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En un recorrido de más de 12 años, el grupo de investigación “Educación física y desarrollo 
humano”, inscrito y categorizado en COLCIENCIAS, ha podido adelantar diferentes estudios 
alrededor de las posibilidades del área básica y fundamental de la educación física en la formación 
integral del sujeto, principio máximo de nuestro hacer, que reposa en la Ley General de 
Educación. En esta empresa, la línea de investigación La educación física frente a problemática 
del desarrollo socioemocional del sujeto, pudo develar las relaciones existentes entre el desarrollo 
motor y el Coeficiente Emocional, lo cual quiere decir que los desarrollos antes mencionados van 
de la mano, o en términos estadísticos, presentan una “correlación positiva” muy significativa. Esa 
correlación expresada de manera cuantitativa en la investigación patrocinada por COLCIENCIAS 
y la Universidad Libre, debe traducirse cualitativamente en los currículos y en las praxis, de otra 
forma, no sería más que otro diagnóstico realizado en este campo del saber. 
En este escenario, se adelanta el estudio “Construcción curricular del eje socioemocional para 
el área de educación física en la localidad de Engativá, Bogotá, DC”, investigación que sucede al 
estudio “Relaciones y tensiones entre el desarrollo motor y el coeficiente emocional en niños y 
niñas de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, D.C.,”. 
Atendiendo a la estructura del modelo holístico empleado en las investigaciones mencionadas, 
se trata de una secuencia lógica en espiral que ilustra el principio de continuidad de fases y tipos 
de investigación. De esta forma, una vez culminado un proyecto de tipo descriptivo, que permitió 
evidenciar múltiples y significativas correlaciones positivas entre el desarrollo motor y la 
inteligencia emocional, se avanza a un estadio proyectivo, cuyo objetivo es proponer a las 
 instituciones educativas públicas y los maestros de educación física de la localidad de Engativá, 
una propuesta curricular centrada en el desarrollo socio-emocional de los escolares. 
Para que dicha propuesta no se quede en un planteamiento teórico, sino que, por el contrario, 
demuestra su pertinencia y efectividad en escenarios escolares reales, los estudiantes de Práctica y 
Proyecto Pedagógico Investigativo, además de participar de la construcción colectiva del eje 
curricular socio-emocional, se encargará de diseñar, aplicar y valorar curriculum en los ciclos y las 
instituciones educativas en las cuales están adelantando su práctica pedagógica investigativa. Estas 
aplicaciones se entenderán como “pilotajes” de la propuesta macro, diseñada para las instituciones 
educativas de la localidad de Engativá, Bogotá, DC. 
El grupo de estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Física, recreación y Deportes son:  
Ciclo 1  
David Avellaneda                                  
Andrés David Rengifo                          
Julián David Buitrago                           
Juan Sebastián González                      
 
Ciclo 2 
Jenyffer Eliana Ospina Castro  
Daniela Piñeros Sabogal  
Luis Eduardo Devia Garrido  
Kevin Harley Ramírez  
 
 Ciclo 4   
Juan David Bohórquez  
Elkin Ávila  
Daniel Torres  
Ángelo Jiménez Tovar  
 
Ciclo 5 
Hector Andrés Cardozo  
Yael Felipe Chaves  
Karen Lorena Carrero   
 
El problema científico del proyecto macro se concreta en la pregunta: ¿Cómo puede estar 
estructurado el eje socio-emocional en el currículo del área de la educación física, en el marco del 
plan sectorial de educación en la ciudad de Bogotá D.C.? 
 
Se trata de una investigación proyectiva (Hurtado. 2000) de corte cualitativo, que consiste en la 
elaboración de una propuesta o modelo, como solución a un problema o necesidad de un grupo 
social en un área particular del conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades 
del momento o de uno conocimiento previo. La investigación proyectiva trasciende el campo de 
“cómo son las cosas” para entrar en el “cómo deberían o cómo podrían ser” (Ibíd. Pág. 326). 
 
De acuerdo con el enfoque holístico, estas son las fases del proceso investigativo: 
 • Fase exploratoria: chequea la presencia de estudios sobre el evento de investigación. 
Consiste en el diálogo con los maestros de la localidad de Engativá, a través del cual se 
identifican sus imaginarios sobre el papel formador de la EF en al ámbito socio emocional. 
• Fase descriptiva: refiere la situación problema. Justifica el proyecto. Identifica las 
necesidades de cambio. Plantea los objetivos del estudio proyectivo. Identifica la 
presencia/ausencia del componente socio-emocional en la escuela. 
• Fase comparativa: Compara conceptos y teorías. (Matriz comparativa) 
• Fase analítico-explicativa: Construye el sistema teórico centrado en el evento a modificar y 
los procesos causales. Se hace una revisión documental en el ámbito internacional, 
extractando los planteamientos de distintas propuestas curriculares de diversos países en el 
tema objeto de estudio. También se consultan diversas fuentes de información sobre 
actividades escolares concretas aterrizadas al desarrollo socio-emocional. 
• Fase Proyectiva: Propone un diseño inicial de eje curricular de tipo socio-emocional, para 
su valoración/retroalimentación por parte de (a) los docentes de EF de la localidad de 
Engativá (b) expertos investigadores nacionales. 
• Fase interactiva: Aplicación de instrumentos (a) entrevistas (b) matrices analíticas de textos 
leídos/adaptados. 
• Fase confirmatoria: Analiza y concluye con un diseño curricular, atendiendo a las 
sugerencias/cambios/propuestas/críticas 
• Fase evaluativa: Alcances, recomendaciones dirigidas a la implementación futura del eje 
curricular. Socialización del estudio. 
 
Se espera definir el currículo del área básica y fundamental de la educación física en el eje 
socio-emocional, para las instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá. 
 En términos del desarrollo educativo en la educación básica, y en particular del área de la 
Educación Física, la explicitación de las relaciones entre el desarrollo psicomotor y el desarrollo 
socio-emocional en los niños, niñas y jóvenes de los distintos ciclos educativos, permitirán la re 
conceptualización del área y por lo tanto será un referente obligado para las instituciones 
educativas en el ejercicio del diseño y la gestión curricular, y para los docentes en su tarea de 
planear, ejecutar y valorar la acción educativa concreta.  
 
Como producto final, los pilotajes realizados por los docentes en formación serán considerados 
en la publicación “CRE-SER: Eje curricular socioemocional de la educación física” en el Capítulo 
de Herramientas didácticas.  
 
Pedro Galvis Leal 
Docente Investigador 
Director Grupo “Educación Física y desarrollo Humano” 
  
 Introducción 
El presente trabajo de investigación busca reconocer qué incidencia tiene la implementación de 
actividades físicas cooperativas en el desarrollo de las habilidades socio-emocionales, en los niños 
del ciclo 2 del Colegio de la Universidad Libre; a este ciclo pertenecen los niños de 7 a 9 años de 
edad. El desarrollo de habilidades socio-emocionales genera bienestar en los ámbitos escolares, 
sociales y personales. Es evidente que no a todos los niños se les facilita aquellas habilidades, por 
ello nace este trabajo investigativo, pues las actividades a realizar, buscarán desde mejorar el 
autoestima del estudiante, como reconocer la importancia del trabajo cooperativo, en esta etapa la 
relación y comunicación asertiva entre niño y niña no es muy común. 
La educación física dispone de herramientas necesarias para lograr un mejor desarrollo de las 
habilidades socio-emocionales, gracias a sus diversos programas, juegos, actividades, incluso 
investigaciones, las cuales han dado buenos resultados partiendo de la actividad física. La 
propuesta denominada Actividades físicas cooperativas para el desarrollo socio-emocional de los 
estudiantes del ciclo 2 en la clase de educación física del Colegio de la Universidad Libre, busca 
una mejora para el actual currículo educativo y así mismo con la formación integral de los 
estudiantes del Colegio previamente mencionado. 
El presente documento está dividido en 3 capítulos, así:  
En el capítulo uno denominado planteamiento del problema, se describirán seis aspectos; la 
descripción de la situación problema, la pregunta de investigación, objetivos, justificación, 
antecedentes y marcos referenciales. 
 En el capítulo dos llamado aspectos metodológicos, se describirán cinco aspectos; el enfoque 
metodológico, la población, los instrumentos utilizados para la recolección de datos (Diarios de 
campo y fotos), categorías de análisis y propuesta pedagógica. 
Y en el capítulo tres llamado análisis y discusión de resultados, se analizarán los resultados y 














 Capitulo Uno: Planteamiento del Problema 
 
Descripción de la situación problema 
Durante aproximadamente un año y medio en el Colegio de la Universidad Libre el eje 
fundamental del trabajo investigativo, fue la implementación piloto de actividades enfocadas al 
reconocimiento y fortalecimiento de la inteligencia socio-emocional de los estudiantes y fue 
estudiado a través de las categorías de TARGET (Epstein, 1989), los docentes propusieron tareas y 
actividades las cuales buscaron mejorar el trabajo en equipo, la cooperación, el reconocimiento de 
las habilidades de sus compañeros, la creatividad y el liderazgo, notando así la incidencia que 
logro tener el trabajo propuesto en los estudiantes.  
Para lo anterior, se tiene como problema científico lo planteado por Galvis, Ospina y Rubio 
(2017), en cuanto al vacío que tiene el área básica y fundamental de la educación física en el 
ámbito curricular, específicamente en el eje socio-emocional. De allí la importancia en la 
implementación de esta propuesta orientada al desarrollo de la motivación del estudiante.  
Frente al contexto escolar objeto de estudio, en cuatro sesiones inicialmente estipuladas 
mediante la observación participante se pudo evidenciar la presencia de situaciones disruptivas en 
clase, dificultades en las dinámicas de socialización entre los niños y las niñas, y falta de 
comunicación asertiva entre los alumnos conllevando a un estado de poderío personal. 
Pregunta de investigación 
En el contexto antes descrito, la presente investigación se orienta por la pregunta: 
 ¿Qué incidencia puede tener la implementación de una propuesta didáctica basada en las 
actividades físicas cooperativas para el desarrollo de las habilidades socio-emocionales de los 
estudiantes del ciclo 2 del Colegio de la Universidad Libre? 
 Objetivos 
Objetivo general. Determinar la incidencia de la implementación de una propuesta didáctica 
basada en actividades físicas cooperativas para el desarrollo de habilidades socio-emocionales en 
los estudiantes del ciclo 2 del Colegio de la Universidad Libre.  
Objetivos específicos. 
• Identificar las características socio-emocionales en los niños y niñas del ciclo 2, en el ámbito 
escolar y en clase de educación física. 
• Diseñar estrategias didácticas para el mejoramiento del desarrollo socio-emocional con ayuda 
de implementación de actividades físico- cooperativas. 
• Implementar las actividades físico - cooperativas como base fundamental para la ejecución del 
desarrollo socio-emocional en los estudiantes. 
• Sistematizar los resultados del desarrollo socio-emocional de los estudiantes del ciclo 2, 
obtenidos mediante la implementación de las actividades propuestas.  
Justificación  
En el marco de la formación como profesionales de educación física, resulta muy relevante 
acceder a la indagación de la importancia del desarrollo socio – emocional de los estudiantes del 
ciclo 2 del Colegio de la Universidad Libre y de cómo las actividades físicas cooperativas pueden 
ayudar a mejorar la interacción con el otro y aprender a expresar las emociones.  
Según Goleman (1995), la Inteligencia Emocional es la capacidad para reconocer sentimientos 
propios y ajenos. El nuevo reto es educar nuestros sentimientos, controlar, y expresar nuestras 
 emociones, siendo conscientes que debemos aprender a gestionarlas  y es aquí donde la Educación 
física adquiere un papel protagónico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
A través de esta investigación, se espera que los estudiantes se vean beneficiados en términos 
de cambios emocionales tanto con sus compañeros como consigo mismo, de forma que se 
construyan relaciones interpersonales armónicas, mejorar la comunicación, respetar las 
diferencias, propiciar la participación de los compañeros, logrando así un ambiente más acogedor  
y ameno mediante la realización de actividades cooperativas. El estudio de la inteligencia 
socioemocional resulta de especial interés, ya que en Colombia, actualmente se viven situaciones 
para las cuales las futuras generaciones deben estar mejor preparadas académica y socialmente; 
aquí es donde interviene la inteligencia emocional (IE), para brindar una solución a los problemas 
existentes.  
La inteligencia emocional se debe fortalecer particularmente en niños de estas edades (7 a 9 
años), según Pallás, Barrón, Rasal y Estellés (2009) los niños se preparan a enfrentar cambios en 
ámbitos sociales y académicos donde pueden generar nuevos pensamientos que fortalecerán y 
moldearan su personalidad. 
Castiblanco (2013) refiere que la educación física (EF) es una disciplina que integra 
dimensiones del ser humano para convertirlo en un ser social, efectivo - emocional con 
capacidades y destrezas físicas y cognitivas. 
Uno de los objetivos primordiales de la educación física es la formación del ser humano en su 
totalidad buscando un bienestar tanto individual como colectivo el cual hace necesario que el 
docente tenga una formación teórica ajustadas a la necesidades de los estudiantes (P.33). 
 
 En este escenario, las actividades físicas cooperativas (AFC) según Velázquez (2004) apuestan 
por el aprendizaje cooperativo como un enfoque metodológico que es más acorde con los 
planteamientos orientados a promover una educación en valores desde las clases de educación 
física. Esto básicamente se puede definir como la metodología educativa que se basa en el trabajo 
de pequeños grupos, que en su mayoría son heterogéneos, en el cual los alumnos trabajan juntos 
para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Con base a esto se puede decir que 
mediantes las AFC, también se desarrolla el trabajo en equipo, se demuestra una superioridad de 
interacción cooperativa sobre la individual, todo esto aportando para mejorar el rendimiento 
académico.  
Antecedentes 
Se realizó una búsqueda bibliográfica de conceptos relacionados con la presente investigación 
en diferentes bases de datos (ProQuest, Latindex, ResearchGate, Google Scholar), revistas 
científicas, y repositorios Institucionales. 
Internacionales.  De acuerdo con Fátima (2017), en el estudio Violencia escolar y desarrollo 
de habilidades socioemocionales de estudiantes de secundaria de instituciones educativas de 
distritos con mayor índice de violencia de lima metropolitana, “el incremento de habilidades 
sociales y emocionales en los niños, niñas y adolescentes sirve de bases para formar personas 
justas, ciudadanos éticos, críticos, y empáticos, capaces de manejar asertivamente conflictos de 
maneras creativas y no violentas. Esto ayuda a reconocer la importancia de inculcar en los 
estudiantes que la importancia no es “ganar” a como dé lugar, ya que esto lleva a que se generen 
actos violentos sin medir qué tanto puede afectar a un compañero,  sino reconocer la importancia 
de cumplir lo propuesto  y cada vez aumentar los objetivos y retos personales para que el trabajo 
grupal sea más completo y eficaz. 
 En el texto anteriormente mencionado, Fátima cita a Durlak et al, (2011) el cual advierte que la 
mejora de las habilidades sociales y emocionales en la infancia, está asociado con un mayor 
bienestar y mejor desempeño escolar. Este bienestar no se logra si en lugares como la escuela que 
es un lugar donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo no se genera un buen ambiente, esto 
trae consecuencias a corto o largo plazo. Según Pinheiro (2006) se dice  que entre el 20% y el 65% 
de los estudiantes en algún momento de su vida escolar han sufrido algún tipo de violencia física y 
psicológica, llegando a la conclusión sobre la influencia que tienen las habilidades 
socioemocionales para la diminución al índice de violencia escolar. Por tanto, los docentes 
plantean actividades que generen armonía y no rivalidad, de igual manera cuando se ven actitudes 
que no favorecen individual y grupalmente, el docente debe generar un método de reflexión ante 
tales situaciones. Según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas de las 
Naciones Unidas (2011) la exploración de un ambiente violento desde la infancia logra impactos 
en el proceso de maduración del cerebro. Esto también puede generar dificultades de socialización, 
cognitivas y de salud que vivenciamos a diario en los colegios.  
Por tanto, en el estudio La educación emocional en la educación infantil, López (2005) sostiene 
que la escuela se destaca  más en el conocimiento y las experiencias en las que se desarrollan las 
emociones de los individuos. Para este autor, el educar significa considerar el desarrollo integral 
de las personas, el desarrollo de las capacidades tanto físicas como cognitivas, las morales como 
afectivas y emocionales.  
En el artículo Las competencias socioemocionales como factor de calidad en la educación, 
Repetto y Peña (2010), mencionan que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2001) define la educación de calidad como aquella que asegura a todos los 
jóvenes, la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 
 prepararles a la vida adulta. Detallando un poco más este estudio es importante reconocer que la 
época donde más se puede desarrollar conocimiento es en la infancia (S.p). La responsabilidad del 
rol docente está en reconocer, desarrollar y potencializar habilidades, integrando entre esos 
conocimientos el reconocer que no siempre el proceso de aprendizaje será sencillo como lo suele 
ser en la infancia; en la etapa adulta se empiezan a dificultar algunos aprendizajes pero de allí la 
importancia de enseñarles que los obstáculos son los que fortalecen e impulsan a cumplir grandes 
metas.  
En el escrito llamado Didáctica de la educación física, desigualdad y transformación social, 
López (2012) habla sobre la relación que hay entre la educación física, las diferencias sociales y de 
cómo la educación puede ayudar a tener una transformación social. Las actividades físicas 
cooperativas como la educación de los valores tienen puntos en común, ya que se desarrollan 
actividades en la clase que van dirigidas a la integración de grupo, la convivencia y la solución de 
problemas. 
Así mismo, en el documento Bienestar Emocional, el autor Fernández (2002) resalta que los 
componentes de la inteligencia emocional se han agrupado bajo el desarrollo personal y el 
desarrollo social. En el desarrollo personal se tienen en cuenta aspectos como, autoconocimiento, 
autoestima, motivación, pensamiento positivo y control de impulsos. Cuando se habla del 
desarrollo social entra en juego las capacidades que tienen las personas para relacionarse con los 
demás, por eso se habla de autonomía, empatía, solución de conflictos y habilidades de 
comunicación. Vale resaltar que cada uno de estos aspectos ayuda a los niños a lograr un objetivo 
pero en medio de su desarrollo reconocer aquellas habilidades individuales y sociales que tienen y 
aquellas que hacen falta trabajar.  
 En la tesis desarrollada por Ruiz, Lorenzo y García (2013) acerca de La inteligencia emocional 
en las clases de educación física: valoración de una experiencia piloto en educación primaria, 
estos autores proponen una serie de actividades enfocadas en la inteligencia emocional a partir de 
las clases de educación física, donde se trabaja con niños de 5 a 11 años, fueron divididos en dos 
grupos. Esto marcó una tendencia positiva en los niños, estos autores se basaron en un modelo 
estadounidense The Inner Resilience Program  mediante 1) relajación y 2) mindfulness (atención 
plena), como técnicas de reducción del estrés enmarcadas en la esfera de la autogestión emocional.  
En la tesis mencionada los autores hablan de Gardner (1993) que propone una escuela inteligente 
basada en la concepción de las inteligencias múltiples, Gardner (1989) resalta la importancia de la 
capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, 
motivaciones y deseos de las demás personas.  
En conclusión, la inteligencia emocional también se puede medir a través de las actividades 
físicas, donde estas actividades y juegos sean variados y llamativos para los niños, es una buena 
medida y un buen ejercicio para el reconocimiento de la inteligencia socio-emocional. 
 En el trabajo investigativo La inteligencia emocional en el área de la educación física 
realizado por Espada (2012) se refleja la importancia de la clase de Educación Física ya que el ser 
de carácter lúdico y vivencial para los estudiantes, genera interacción con los demás, donde esto y 
el trabajo en la clase permite desarrollar las habilidades tales como la autoconfianza, el 
entusiasmo, la perseverancia, el autocontrol, la motivación, la empatía con los demás, entre otros. 
Todas estas características se encuentran inmersas en el concepto de la inteligencia emocional. 
Como lo plantea Espada y Calero (2011), los objetivos que se evidencian en la clase de Educación 
Física son netamente educativos y por esto son muy diferentes a los objetivos que se encuentran en 
el deporte de competición, por esto se debe tener en cuenta que la clase de Educación Física  junto 
 con el  deporte escolar, desde el punto de vista educativo, debe ser siempre de manera 
participativa, adaptada, integradora, segura y sana  para los estudiantes y también debe ser 
educativo para la competencia. La Educación Física tiene participación directa con la inteligencia 
emocional, ya que el control de las emociones, las habilidades sociales, la empatía o la 
automotivación son necesarias para el trabajo de la práctica deportiva bien sea  de manera 
educativa o competitiva (S.p). 
En la investigación La educación física en la consecución de la competencia social y 
ciudadana, Monzonís y Capllonch (2014) hablan de la necesidad de un cambio de clima dentro del 
aula escolar, a partir de esto se planteó una hipótesis, ¿cómo puede contribuir el trabajo de la 
competencia social y ciudadana a la prevención y resolución pacífica de los conflictos desde el 
área de educación física?, esta pregunta fue resuelta mediante actividades e investigaciones, las 
cuales hablaban de lo socioemocional, la educación física , y la convivencia escolar.  Plantean que 
la educación física con respecto a la inteligencia socioemocional ayuda a crear un poco más de 
conciencia en los niños, mediante actividades y juegos. Y busca una manera adecuada de resolver 
los conflictos que hubiese en la convivencia escolar, esto sí es posible desarrollarlo. Lo 
socioemocional es un papel muy importante en el aula, ya que enseña a los niños de manera sana, 
a convivir y llevar una buena relación con sus compañeros (P. 180). 
Goleman (1995) considera que hoy en día el sistema escolar está más preocupado en crear 
conocimientos que en educar a los niños para que aprendan a manejar sus emociones ante 
cualquier situación que se les presente en la vida (P.231). Como ha quedado claramente ilustrado, 
los antecedentes revisados permiten afirmar que la inteligencia emocional es un tema el cual se 
viene desarrollando hace muchos años, con una incidencia muy grande a nivel de la educación 
física, ya que esta área es un pilar con el cual se pueden desarrollar habilidades y emociones.  
 El docente en formación debe reconocer que al momento de empezar a ejercer y ser un 
ejemplar, debe plasmar en su currículo un enfoque hacia  calidad de sus estudiantes. La IE es vital 
en el desarrollo de los niños, ya que también aporta para su vida adulta, así mismo a relacionarse 
con las demás personas que lo rodean. 
Nacionales. Según la tesis realizada en la Universidad Libre de Colombia Imaginarios de los 
docentes de educación física en los colegios distritales de la localidad de Engativá, en torno al 
papel del área en el ámbito socio emocional, Goleman (C.p Castiblanco, 2013)  interpreta y 
resume las capacidades propuestas por Gardner,  
sobre la inteligencia interpersonal como la capacidad de discernir y responder apropiadamente a 
los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas, en cuanto a la 
inteligencia intrapersonal la resumen en la capacidad de establecer contacto con los propios 
sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta 
(P.39) 
Estas dos interpretaciones están concebidas en primera medida como una capacidad del ser 
humano, ya que en la primera se habla de la percepción que cada persona tiene para la percepción 
de los sentimientos de los demás, y en la segunda se habla del propio reconocimiento de sus 
emociones. 
Según el trabajo de investigación Los juegos de roles como medio para el fortalecimiento del 
desarrollo social, y la disminución de las conductas violentas en la escuela, realizada en la 
Universidad Libre de Colombia, Ahumada, Benítez y Castillo (2011) plantean que,  
el desarrollo social es un proceso que permite observar el desarrollo de la persona en 
comunidad, el cual no termina en una edad específica, pero es de vital importancia trabajarla o 
 desarrollarla en el primer ciclo escolar. Desde el primer ciclo escolar se dan las bases para vivir en 
sociedad y entender las reglas de la misma, cabe aclarar que cada ser humano es único, por lo tanto 
tiene una forma de ser que va ligada al contexto social al que pertenezca, en esta ocasión se trabaja 
con niños de 6 y 7 años, la cual Erikson definió como la etapa escolar donde los escolares 
procuran aprender las habilidades que son de gran valor en su cultura. (P.13).  
 
Marco Referencial 
Marco teórico  
En el presente apartado se expondrán los elementos teóricos más relevantes para esta 
investigación, se centrara en la descripción de las características generales de los niños del ciclo 2, 
las actividades físicas cooperativas, habilidades socioemocionales y por último la incidencia del 
proyecto CRE-SER en la propuesta didáctica. 
Características generales de los niños del ciclo 2.  En este apartado se compartirán algunas de 
las características del desarrollo de los niños en las edades entre 7 y 9 años. 
Desarrollo Intelectual. En este apartado se compartirán las principales características de los 
desarrollos presentados en esta etapa de la vida, Piaget (1997) y Erikson (s.f) coinciden en que esta 
etapa se le denomina “edad de la razón”, ya que empiezan a reconocer la facilidad de razonar, de 
analizar situaciones y de ver las cosas de forma objetiva. 
La institución Harford Country Public School (2014), plantea los aprendizajes cognitivos 
esperados para el niño en este ciclo son: 
 • Inglés: El niño descifra palabras con sílabas múltiples, hace y responde a preguntas sobre un  
texto, cuenta historias, describe personajes en una historia y explica sus acciones, participa 
en las discusiones. 
• Historia: Diferencia entre el pasado y el presente, consulta el pasado usando variedades de 
recursos. 
• Geografía: Utiliza herramientas geográficas para localizar y hacer sentido de lugares en la 
tierra, compara lugares y regiones en todo el mundo usando características geográficas. 
• Educación Física: Identifica las cualidades de un buen espíritu deportivo, crea un patrón de 
movimiento individual usando movimientos locomotores y no-locomotores. 
Y en cuanto a conocimientos generales los niños mejoran la habilidad para organizar ideas, 
empiezan a tener en cuenta que los hechos conllevan una consecuencia, discuten sobre temas 
dando diferentes perspectivas, sienten necesidad de reconocer las nuevas tecnologías y nuevas 
tendencias sociales, desarrollan el sentido de la responsabilidad que conlleva cumplir con ello; 
comprenden y dan un punto de vista acerca de los comportamientos de las personas. Por tanto, es 
una etapa fundamental para establecer comunicación asertiva con sus padres y las personas 
mayores que le pueden brindar ayuda para solucionar muchos interrogantes que se pueden generar 
en esta época de cambio y crecimiento.  
Desarrollo social. Para los más pequeño/as es un cambio importante tener que adaptarse a 
participar de grupos más amplios, en forma más organizada y por periodos más largos.  
Según López (1999), el comportamiento social del escolar se guía aún por las experiencias que 
ha tenido y que continúa teniendo en el seno de su familia, de aquí la gran importancia del tipo de 
interacción educativa (estilo democrático, autoritarismo, permisividad, sobreprotección, entre 
otros). 
 En el plano referente a la relación entre iguales, el niño de 7 u 8 años juega bien con los 
compañeros de su edad y de su misma fuerza física. En esta edad de los 8 años muestra una 
especial apreciación por sus compañeros, que ocupan gran parte de su vida y de sus actividades y 
le encanta trabajar en grupo. 
Según la afirmación de Cabello (2007),  
la vida y el trabajo en grupo experimentan un gran auge, las actividades cooperativas 
desempeñan un papel trascendental. La vida en pandilla, los juegos y aventuras con iguales son del 
máximo interés. Los grupos tienden a ser homogéneos con relación a características excluyentes 
como el sexo o la edad (P.7) 
 
Personalidad. En la descripción de estos rasgos y cualidad, Sánchez  y González  (2004) 
informan que el niño en esta etapa ya tiene conciencia de sí mismo como persona. Piensa acerca de 
“sí mismo”. Está en proceso de convertirse en un individuo, en un miembro del mundo social. 
Habla de sí mismo con mayor libertad. Los padres empiezan a pensar que tiene su propia 
“personalidad”, por ejemplo, ven que sus expresiones faciales y gestos son “de él”. Según el autor 
ya mencionado, a los niños en esta etapa le molesta que lo traten como a un niño, y quiere ya que 
lo traten como a un adulto, además está impaciente por crecer rápido y empezar a hacer cosas que 
ya los adultos hacen, despierta curiosidad en muchos aspectos, esto se debe a las actitudes que ve 
constantemente en su padres o su núcleo familiar. Además se percibió durante la práctica que 
aumentan los contactos sociales, pero en su mayoría con personas del mismo sexo, aunque se 
interesa por tener nuevas y más amistades.  
La afirmación de Ortiz (2007) en su documento “El niño de segundo ciclo”, dice que existe una 
diferencia significativa que se va marcando considerablemente y es que las niñas son más maduras 
 socialmente que los niños dedicando casi tanto tiempo a hablar como a jugar, cuidan más la 
elección de ropa y comparten confidencias. A los niños a esta edad, les encantan los juegos de 
velocidad, de fuerza y los de pensar (ajedrez, damas, cartas, dominó). Con base a esta afirmación 
los niños también en esta etapa, generan ciertos problemas con la agresividad, por medio de los 
juegos, ya que ellos son bastante competitivos, el grupo evidenció nuevamente en la práctica que 
ellos los juegos o actividades que no son objetivamente para competir, lo hacen así, ya que en su 
mente siempre estará ganarle al amigo, al compañero, a las niñas, etc.  
Esta es la edad en la que los niño/as empiezan por primera vez a tener tareas que realizar en 
casa. Es importante el posicionamiento que ante esto tomen los padres/madres. Los padres/madres 
deben colaborar con ellos en la planificación u organización de las tareas o deberes. Así mismo 
tienen que servirles de apoyo en las dificultades que los niños/as encuentren, enseñándoles a 
pensar. Lo que no deben hacer son las tareas de los hijo/as porque dificultará enormemente que los 
niño/as puedan hacerse responsables de sus cosas (etapas del desarrollo según Piaget).  
Piaget (1997) menciona que el niño pasa a oscilar de una moral de respeto y de sumisión al 
adulto a otra moral de respeto mutua, que alcanzará su desarrollo a medida que se vaya 
consolidando el grupo. En el grupo irá aprendiendo poco a poco a defender sus derechos. Es muy 
importante en esta nueva etapa lo que se denomina «el apoyo mutuo», la complicidad y la 
compenetración con los demás para conseguir alcanzar los mismos objetivos. La escuela, posterior 
a la familia, viene a representar el espacio donde el niño/a aprende e incorpora las reglas 
fundamentales de convivencia.  
Es importante que el maestro/a esté pendiente y contribuya a esta adquisición. El juego es una 
actividad para el niño/a, además de placentera, necesaria para su desarrollo intelectual, afectivo, 
emocional y relacional (etapas del desarrollo según Piaget). Es importante que los padres en la 
 casa desarrollen en sus niños el buen hábito de la lectura, ya que con se mencionaba anteriormente 
es muy importante, esto estimula al cerebro y ayuda a que el niño comprenda un poco más el 
mundo, claro está que los libros tienen que ser aptos para la edad de ellos, pero de igual manera 
comenzarán a percibir cosas nuevas y generarán un buen gusto por la lectura, incluso en los 
tiempos libres.  
Cuando hablamos de tiempos libres, los niños en su mayoría están viendo televisión o jugando 
videojuegos, lo cual no está mal, ya que también se tiene que tener momentos los cuales comparta 
con sus amigos y la familia, lo malo es cuando ya es en exceso, ya que intentara imitar a sus 
personajes en la televisión o en el videojuego, esto generará conflictos, ya que se acostara tarde 
por jugar o ver televisión, en el aula de clase le contara al amigo que hizo y como jugo, o lo que 
pasó en la novela la cual no es apta para él, esto conlleva a una distracción en medio de la clase, lo 
cual pasó en la práctica un par de veces, por estarle contando al amigo como jugo, como rescato 
cierto juego, no prestan atención a las instrucciones dadas, lo mejor en este caso es que los padres 
controlen los horarios para jugar o ver televisión, que no sea en exceso y que los programas o 
juegos sean aptos para ellos, ya que como se mencionaba anteriormente ellos se meten en el papel 
del personaje que ven en las pantallas.  
El juego, el deporte, la pintura, la música, las aficiones, la lectura, etc., permiten y estimulan el 
desarrollo físico y el equilibrio psíquico, así como la posibilidad de expresar variadas sentimientos 
y fortalecer la voluntad y el espíritu de sacrificio. 
 Desarrollo físico y motor. Según Berger K. S y Thompson A. (1998), morfológicamente se 
produce una evolución proporcionada entre distintos segmentos corporales tanto en longitud como 
en grosor. El desarrollo en estos períodos podría situarse entre los 10 y 15 cm para la talla y entre 
los 9 y 11 Kg para el peso. 
 Para cuando tienen 9 años de edad, la mayoría de los niños crecen aproximadamente 2.5 
pulgadas (6 cm) y aumentan alrededor de 7 libras (3 kg) en un año. 
• Comienzan a manifestar un patrón de crecimiento relacionado con el sexo: las niñas empiezan 
a ser más altas y a pesar más que los niños varones. 
• Pierden aproximadamente cuatro dientes de leche cada año. Estos son reemplazados con 
dientes permanentes. 
Alrededor de los 9 años alcanza la maduración nerviosa. Los movimientos se hacen armónicos, 
precisos y seguros (progresos en el control motor grueso y fino). 
El desarrollo cardiovascular se encuentra en plena evolución, ello debe ser tenido muy en 
cuenta para el cuidado de los ejercicios físicos de intensidad que pueden provocar taquicardias. 
Puesto que el aparato cardiovascular y la musculatura todavía no están suficientemente 
desarrollados en algunos de los niños, conviene observar si camina con los hombros caídos cuando 
ya debía andar muy derecho. Este defecto tiene un fuerte componente psíquico por lo que se debe 
aclarar esto para ayudarlo en su seguridad y reafirmación. 
Para cuando tienen 9 años de edad, la mayoría de los niños: 
Disfrutan del juego activo, como montar en bicicleta, nadar y juegos de persecución. 
Cada vez se interesan más en deportes en equipo. 
Se visten, se peinan, se cepillan los dientes y se arreglan sin ayuda. 
Usan herramientas sencillas, como un martillo, sin ayuda. 
 Disfrutan dibujar, pintar, confeccionar collares o pulseras, armar modelos o hacer otras 
actividades que requieren habilidades motoras finas.  
Actividades físicas cooperativas.  
La cooperación es un método de enseñanza-aprendizaje, no todas sus actividades se basan en 
los juegos. Según Fabra (1994) el juego ayuda a conseguir un fin educativo y la cooperación es un 
modo de enseñar y un modo de aprender. La cooperación se basa en un trabajo en conjunto para 
obtener los objetivos comunes que se hayan propuesto.  
Actividades físicas cooperativas. Para Velázquez (1997) plantea que las actividades 
cooperativas en general y los juegos cooperativos en particular pueden convertirse en un 
importante recurso al promover una educación física en valores; son varios los autores que resaltan 
las ventajas de incorporar actividades y juegos cooperativos tanto en los programas de educación 
formal como en los de ocio y tiempo libre. Las actividades físicas cooperativas abarcan un gran 
contenido en lo físico, como por ejemplo los juegos, los retos, actividades, tareas a desarrollar, 
Como hablaba el autor, es un recurso para promover la educación física y el buen uso del tiempo 
libre. 
Las actividades físicas cooperativas se pueden expresar de diversas formas, una de ellas se 
conoce como juegos con meta de cooperación, dichos juegos ayudan a los jugadores hacia un 
trabajo en grupo, en el cual todos deben participar en conjunto y en colaboración siempre con un 
mismo fin. 
 
 Inteligencia Socioemocional. El modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997) se refiere a 
que la Inteligencia Emocional (IE) se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas, que 
son: 1) Habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, 2) Habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, 3) Habilidad para comprender 
emociones y el conocimiento emocional, 4) Habilidad para regular las emociones promoviendo un 
crecimiento emocional e intelectual Mayer y Salovey (1997).   
Según el aporte de Mayer y Salovey el grupo considera que: 
• Esta habilidad en el rol docente nos ayuda a identificar y reconocer los sentimientos de 
nuestros estudiantes y así mismo llegar a conclusiones tales como, el objetivo de la 
actividad y/o actividad que se lograron, la actividad propuesta genera incomodidad, 
indisciplina o al contrario a nivel individual y grupal fue acogida y aprovechada logrando 
que el docente llegue a conclusiones totalmente argumentadas.  
• En cuanto al Rol Docente proponer actividades con un grado de complicación y con un 
objetivo establecido. 
• Cuando se establece un objetivo grupal se van a encontrar diferentes situaciones como, 
presenciar ira, nerviosismo, bloqueos mentales y esto se da por la presión de primero, tener 
una meta por cumplir y segundo, tener que superar un reto individual para así llegar a la 
meta macro que es la grupal. También se evidencia como a muchos niños se les dificulta 
más el trabajo bajo presión que a otros y para ello esperamos el apoyo de los compañeros. 
• Esta cuarta habilidad plantea la importancia de saber manejar nuestras propias emociones y 
las de personas que nos rodean, esto genera un mejor desarrollo de las actividades tanto 
individuales como grupales. 
 Mayer y Salovey (1997) definen este término como la capacidad para percibir, valorar y 
expresar emociones con exactitud; la capacidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten 
el pensamiento; la capacidad para comprender emociones y el conocimiento emocional; y la 
capacidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 
La inteligencia Socio- emocional en la educación física (Manuel Rodríguez Abreu, 2010), es la 
capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, a su vez el conocimiento para manejarlos. 
En esta época, se plante que los valores y conocimientos en el aula escolar cada vez son más 
necesarios, pero carentes dentro del aula. Esto para afrontar las adversidades que se puedan 
presentar, y su vez los fracasos. En el modelo de la educación física, este autor nos plantea que; un 
ejemplo puede ser, cuando recién entran los niños al colegio luego de sus vacaciones, unos no se 
conocen con otros, desde la educación física esto se facilita, ya que requiere de una integración, 
una asociación, comunicación, formación y otros muchos aspectos que nos conllevan a la 
inteligencia emocional. 
Los procesos de aprendizaje son procesos extremadamente complejos en razón de ser el 
resultado de múltiples causas que se articulan en un solo producto. Sin embargo, estas causas son 
fundamentalmente de dos órdenes: cognitivo y emocional (García, 2012). Las emociones son 
eventos de carácter biológico y cognitivo, que tienen sentido en términos sociales. Estas 
emociones se pueden clasificar, ya sean de algo bueno o malo. El autor toma como base a Salovey 
y a Goleman, la educación no puede referirse únicamente a lo académico a la obtención y 
procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo. Debe abarcar todo lo 
humano. Principalmente, esto parte de la necesidad de crear unos valores en los estudiantes, los 
cuales sirvan para fortalecer sus debilidades e interactuar de manera asertiva con sus compañeros, 
como se mencionaba anteriormente. La inteligencia Socio Emocional en la educación en general 
 es necesaria e importante, se debe tener en cuenta principalmente en las materias que se 
desarrollan en los centros educativos, para la buena formación de sus estudiantes.  
     Según los investigadores Mayer y Salovey (1997)  la inteligencia emocional la definen como la 
habilidad para supervisar las emociones y sentimientos que son ajenos y propios con el fin de 
ayudar a orientar el comportamiento y el pensamiento propio. La inteligencia emocional ayudar a 
percibir y expresar emociones o tener acceso a emociones ajenas o propias que son productivas 
para el pensamiento, lograr entender la naturaleza de las emociones con capacidad de regularlas 
para tener conocimientos tanto emocional como en el ámbito intelectual. 
Propuesta CRE-SER para el desarrollo de las habilidades socio-emocionales en la 
Educación Física 
Cre-ser (Galvis y Ospina, en prensa) establece unas metas comunes que van desde el ciclo uno 
(grados preescolar y primero), hasta el ciclo cinco (grados décimo y once), los cuales son 
componentes de la Inteligencia emocional. Bajo esta propuesta está encaminado una propuesta 
como Target (Epstein, 1989), en la cual en esta propuesta se ejerce un papel que el maestro 
modifica seis aspectos, con el fin de modificar ciertos aspectos los cuales mejoraran una clase. 
Esta propuesta se orienta al desarrollo de la motivación del estudiante, para fortalecer sus 
habilidades y lograr la orientación hacia la tarea, esto siempre basándose en el esfuerzo y la 
interacción personal e intrapersonal, también quitando la idea de que siempre debe haber un 
perdedor y un ganador.  El maestro debe generar experiencias cognoscitivas basándose en esta 
propuesta; así mismo establecer una idea clara hacia lo que es la tarea, pero de cierta manera 
saliendo de la rutina, ya que como lo dice esta propuesta el maestro debe cambiar seis aspectos y 
desarrollara una clase de educación física con otro tipo de didáctica. Para una clase de educación 
física esta propuesta y así mismo basándose en la inteligencia socioemocional; esta no debe ser 
 con las mismas actividades o con las mismas metodologías antiguas, donde no haya un ganador y 
un perdedor, ya que esto mantiene a los alumnos tensos, con ganas de querer pasar por encima del 
compañero, así los puede llevar a un estado de aburrimiento por la clase. La inteligencia 
socioemocional cumple con su tarea de desarrollar habilidades cooperativas e intra personales, y 
para esto se complementan con las actividades de pilotaje en el formato CRE-SER, donde cada 
una de estas tiene un propósito y diferentes pinceladas didácticas, donde el lector pueda tener 
suficientes herramientas para desarrollar clases basadas en la propuesta de TARGET. 
 
Marco Legal 
Carta internacional de la educación física: Habla de que todo ser humano tiene el derecho 
fundamental de acceder a la educación física y al deporte, ya que estas son indispensables para el 
pleno desarrollo de su personalidad. Con lo dicho anteriormente, se desarrollan las facultades 
físicas, intelectuales y morales. Este se debe garantizar dentro del marco del sistema educativo 
como en el de los demás aspectos de la vida social. Hablando del desarrollo de la personalidad, 
esta carta se relaciona con nuestro proyecto, ya que partimos del desarrollo del ser humano, 
nosotros vamos enfocados a los niños entre los siete y nueve años de edad, intentando que 
desarrollen ciertas habilidades, como lo es lo socioemocional, que también busca una relación 
entre el niño y el deporte, a su vez ejerciendo la personalidad de él y la que tenga frente al deporte 
y la clase de educación física en su ámbito escolar.  
La carta internacional de la educación física también habla de los programas que tiene esta 
materia, deben responder a las necesidades individuales y sociales de los participantes, en nuestro 
caso son entre las edades que ya se mencionaron anteriormente. Nuestro proyecto también se basa 
 en algunas necesidades que tienen estos niños, que pueden ser distintas; como por ejemplo la falta 
de integración entre ellos mismos, las emociones que puedan tener antes y después de la clase. En 
la carta el artículo 4, nos habla de que el deporte y la administración de la educación física debe 
ser para confiar en un personal calificado, nosotros como estudiantes de la universidad libre, 
contamos con varias características que nos hacen aptos a dictar una buena clase y así mismo  a 
desarrollar nuestro proyecto de grado en el aula de clase, siempre respondiendo a las necesidades 
que algunos estudiantes puedan tener. En el artículo 5, menciona que para la educación física y el 
deporte son indispensables las instalaciones y materiales adecuados. En el colegio de la 
universidad libre se cuenta con material para hacer una buena clase, para desarrollar un tema en 
específico; todo el colegio cuenta con salones para materiales deportivos, pero están divididos, un 
salón es para primaria y otro para bachillerato. Con respecto a las instalaciones del colegio son 
muy adecuadas, cuenta con un espacio para preescolar y primaria, para bachillerato un patio 
aparte, además de resaltar la zona verde la cual es muy amplia para todo el colegio, donde en 
cualquier parte deportiva se puede realizar la clase de educación física sin ningún problema. 
 
Marco Conceptual  
En el marco conceptual se hablarán de las cosas más generales a lo más específico, de lo cual 
vamos a partir con el tema principal que es la inteligencia socioemocional. Como sus antecedentes 
lo hablan, esta es una herramienta para fortalecer las habilidades personales e intrapersonales, que 
los estudiantes puedan relacionarse con los demás en la clase de educación física que es en lo que 
está basado este proyecto, para hablar de la IE, es importante resaltar sus dos más grandes 
exponentes que son Salovey y Goleman. Daniel Goleman nos resalta que la IE, es una tendencia 
también motivacional, autocontrol, empatía, entusiasmo etc. Todo esto también va con las 
 emociones en el cerebro, este es quien controla las emociones y hace que podamos ejercer los 
movimientos de nuestro cuerpo. La versión original de Mayer y Salovey (1990), nos habla de que 
la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones; 
discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos, para dirigir los propios pensamientos y 
acciones.  
Según Mayer y Salovey (1997), “la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir 
con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos 
cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento 
emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e 
intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un ser que percibe, comprende y maneja 
relaciones sociales. Estos autores han ido reformulando el concepto original en sucesivas 
aportaciones (Mayer y Salovey, 1993, 1997, 2007; Mayer, Caruso y Salovey, 1999, 2001; Mayer, 
Salovey y Caruso, 2000). Cada vez más acorde a cómo avanzan los años y a su vez como es la 
educación, que cada día intenta mejorar para su calidad de enseñanza aprendizaje. Para seguir con 
el marco conceptual, tenemos que hablar de las actividades físicas cooperativas, la cual es nuestra 
segunda categoría y nuestro principal tema de este proyecto. Este tema abarca diferentes ramas, los 
cuales están las actividades cooperativas, retos motores, juegos infantiles. Estas actividades 
también generan valores en los niños mal momento de desarrollar sus habilidades cooperativas y 
asimismo que puedan instruir con sus compañeros de los valores. La educación física es una gran 
herramienta, diríamos que la principal, para poder llevar a cabo este tema, esto partiendo de la 
motivación de los estudiantes, y si no es así, entonces motivarlos y fomentar la participación, 
aumentar el autoestima, favorecer conductas grupales, en muchos casos se ven grupos, sobre todo 
en los cursos desde segundo grado hasta cuarto grado, que los niños no se relacionan al momento 
 de hacer grupos mixtos, ellos no están acostumbrados a trabajar asi, siempre es con su grupo de 
amigos. Esto ayuda a favorecer esas relaciones y romper el hielo entre una niña y un niño. Las 
actividades físicas cooperativas, de la mano con la inteligencia socioemocional buscan que los 
niños conozcan nuevas posibilidades de juegos y actividades, desmintiendo que solo los juegos y 
actividades competitivas solo son divertidos si son competitivos, esto también busca promover 
desde temprana edad la actividad física en los niños, para un cuerpo y mente sano, y generar un 
estilo de vida conforme al deporte. Queremos que en las actividades, o en la educación física como 
tal, se quiten las valoraciones, la competencia, resultados y hacer visibles los logros que tenga cada 
estudiante, motivar para que cada día se esfuerza más . 
 El trabajo en grupo también puede dar lugar a la situación inversa, que los alumnos más 
capaces asuman los roles de liderazgo, organizando y desarrollando todo el trabajo principal, 
beneficiándose de ello, mientras que el resto asume únicamente las tareas secundarias, sin 
participar en la toma de decisiones o sin que se tengan en cuenta sus opiniones, con lo que su 
beneficio en el desarrollo del trabajo, a nivel de aprendizaje, es mínimo. 
La propuesta didáctica que se implementó en el trabajo investigativo fue Target, esta se realiza 
con el objetivo de que el niño tenga interacción con sus compañeros tanto como consigo mismo y 
con su entorno social. Esta propuesta es orientada al desarrollo emocional del niño, en este caso de 
los estudiantes del Colegio Universidad Libre. 
 Gracias a esta propuesta el niño tiene desarrollo propio, ayuda a la construcción de habilidades, 
confianza, compromiso, la convivencia y el trabajo con el otro. Para poder realizar esto se trabajó 
con Target y a continuación se explicara más a fondo lo que se pretende trabajar con cada una de 
estas categorías. 
  Tarea - task. El profesor  es el que asigna unas actividades basadas en el desarrollo del grupo 
del Ciclo 2 del Colegio Universidad Libre y los niños las deben desarrollar de manera activa donde 
se involucren de manera individual como grupal con esto se espera que cuando al estudiante se le 
asigne un trabajo, tenga la facilidad de resolverlos 
 Autoridad - autority.   La autoridad en la propuesta, pretende que los niños tengan un rol de 
liderazgo al momento de realizar una actividad, es decir o que tengan iniciativa de realizar la 
actividad o el docente otorgarle un papel dentro de esta, ya que esto les ayuda a los niños a tener 
más autonomía. Se pretende que el niño tenga iniciativa de realizar una actividad, que quiera 
liderar el grupo o que cuando el docente le asigne un rol trabaje en la actividad de manera activa 
guiando el trabajo de los demás compañeros. 
 Reconocimiento - recognition. Esta categoría ayuda a darle a conocer a los estudiantes sus 
logros obtenidos a través de las actividades y el interés en estas. El reconocimiento hacia el niño es 
importante ya que el niño siente motivación al realizar las actividades.  
Agrupamiento - recognition. Evidenciar el trabajo cooperativo con los demás compañeros en 
el cual se evidencie la inclusión de todos sus miembros y el aprendizaje del grupo también sea de 
manera cooperativa, es decir que unos se ayuden con los  otros. Se espera que a través de las 
actividades el estudiante comprenda la importancia del trabajo en conjunto con los demás y la 
inclusión de todos los miembros del grupo. 
 Evaluación - evaluation.  La evaluación se realiza de acuerdo al esfuerzo del niño, la 
cooperación que tenga en conjunto con los demás compañeros, la participación activa en las 
actividades y estas evaluaciones en los niños, se realiza a través de la observación con criterios, es 
decir el tener claro los objetivos de las actividades y ver si los niños la llevan a cabo o no. El 
 estudiante será evaluado dependiendo de su participación activa en las actividades, colaboración 
con los demás, el trabajo que tenga con el grupo de manera homogénea. 
 Tiempo - time. En esta categoría trabajan tanto el docente como el estudiante. El docente es el 
que maneja los tiempos sobre las actividades, cuánto van a durar y como hacer los cambios de 
trabajo y el tiempo del estudiante es, como evoluciona su proceso ya que no todos aprenden de la 
misma manera, con la misma velocidad. Con esto se espera que a través de las actividades el 
estudiante adquiera conocimiento a  su ritmo, es decir el docente le da las bases sobre la actividad 
y cómo desarrollarla y el estudiante es el que maneja sus tiempos de aprendizaje. 
 
Marco Institucional 
La investigación se desarrolló en el Colegio de la Universidad Libre, su rectora es Marlene 
Beltrán Prieto; las instalaciones se encuentran ubicadas en el Barrio Normandía (Cra. 70 #53-40), 
en la ciudad de Bogotá. Corresponde a la localidad 10 (Engativá), upz: 105 Jardín Botánico. 
Proyecto Educativo Institucional (PEI): “Hacia Un Proyecto De Vida Con Compromiso Social” 
Los valores son conceptos referentes a prácticas del ser humano que reflejan actitudes y 
desarrollos de expresión de la interacción con los otros, de acuerdo con criterios acordados en una 
comunidad. 
El Colegio de Bachillerato de la Universidad Libre ha asumido como organización formadora 
de niños y niñas un proceso formativo consciente que integra la responsabilidad social para con 
nuestra patria: Colombia, en el camino de formar personas, ciudadanos y seres humanos 
reflexivos, críticos, éticos y comprometidos con una realidad social, económica, tecnológica y 
cultural que se vivencia en su diario existir y al evidenciarse la transforma por su actuación 
 permanente de innovación y cambio. La explicación de fenómenos de la naturaleza, el desarrollo 
armónico del cuerpo, la apreciación de las expresiones de sus congéneres, el pensamiento lógico y 
constructivo de las relaciones y operaciones, la socialización y relaciones sociales con sus 
explicaciones e interpretaciones, la comunicación real y reflexiva junto con el reconocimiento de 
otros contextos con construcción cultural, son los ambientes que integrados hacen parte de la 
cultura institucional del colegio de Bachillerato de la Universidad Libre que construidos sobre 
valores en la base de su desarrollo serán las tareas asumidas por toda la comunidad educativa. 
El compromiso social es la conciencia en la interacción con el otro de una existencia de 
relación donde el darse, el reconocerse y el integrarse permite crecer en un ambiente de 
solidaridad, tolerancia y libertad. 
Horizonte. "La Universidad Libre es una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones; 
es un hogar espiritual, un amplio templo abierto a todas orientaciones del magisterio civilizador, a 
las sanas ideas en materia de educación; nada que ate la conciencia a los prejuicios una las 
preocupaciones, pero tampoco que atente contra la libertad y la conciencia del individuo" 
(Benjamín Herrera). 
La comunidad Unilibrista está empeñada en construir sus relaciones de convivencia a través del 
diálogo, el trabajo, el reconocimiento del otro, el respeto a la individualidad, el desarrollo del 
pensamiento y las relaciones humanas. 
La Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y el Manual de Convivencia, 
garantizan a los estudiantes el respeto a sus derechos. Los miembros de la comunidad expresan y 
ejercen sus derechos y deberes con la misma intensidad para alcanzar la convivencia social, los 
fines y los logros del Colegio de la Universidad Libre. 
 Misión. Formar personas con conciencia humanista, mediante un currículo flexible, el 
desarrollo de las competencias ciudadanas y la búsqueda permanente de la excelencia, que 
contribuyan a la construcción de un proyecto de vida con compromiso social. 
Visión. El Colegio de la Universidad Libre se propone garantizar que al año 2018 sus 
estudiantes se caracterizan por ser personas socialmente comprometidas que ejerzan su libertad y 
liderazgo de manera autónoma en pro de la convivencia democrática. 
Principios. El proceso educativo de la institución está orientado a formar personas autónomas, 
comprometidas en la construcción de una sociedad basada en la justicia, la tolerancia, el respeto y 
la solidaridad. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) reconoce en todos los participantes del 
proceso educativo una sabiduría y potencialidad que lo enriquece y dinamiza. La Institución 
reconoce en cada uno de sus integrantes, su individualidad y derecho a ser diferente, y demanda la 
observancia de la higiene, la presentación personal y una actitud positiva ante la comunidad 
educativa. El diálogo honesto y conciliatorio es el instrumento fundamental para el examen y la 
solución de conflictos. El trabajo responsable y armonioso en un ambiente grato y feliz es la base 
del compromiso de todos para el crecimiento ético, afectivo e intelectual. Los bienes de la 
Institución son para el servicio de la comunidad, por lo tanto, deben tener un uso adecuado. En 
todas las circunstancias los integrantes de la Comunidad Educativa orientan sus acciones al pleno 
respeto de los Derechos Humanos. La comunidad diseña e implementa procesos de educación y 
formación para la prevención integral de los estudiantes. La Institución desarrolla una cultura 
ecológica que mejora la calidad del entorno. Los estamentos educativos participan en la 
conformación y gestión del Gobierno Escolar de acuerdo con la Constitución, las leyes y las 
orientaciones del Consejo Directivo. Sin reserva, los integrantes de la comunidad dedican todo su 
tiempo, energía y saber al compromiso de su formación integral. 
 
 Énfasis en inglés: “Proyecto de bilingüismo”. El objetivo es que los estudiantes se gradúen 
con un alto nivel de inglés y sea más fácil para ellos hacer una profundización en este segundo 
idioma tan importante e indispensable hoy en día.  
Intensidad horaria: 5 horas a la semana con 1 hora de solo Speaking. 
 
Contexto geopolítico 
Ilustración 1. Ubicación del Colegio de la Universidad Libre. 
 
      Fuente. Google Maps. 
 
Límites de la localidad. Al norte se encuentra el humedal Juan Amarillo y con la localidad de 
Suba. Al sur se encuentra la avenida El Dorado y la localidad de Fontibón. Al este se encuentra la 
avenida carrera 68, con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo y al oeste se encuentra el 
Río Bogotá, los municipios de Funza y Cota. 
Hidrología. La localidad contaba con muchos arroyos, quebradas y lagunas, siendo el río 
Funza o Bogotá la mayor fuente de agua. 
El sistema de El Salitre, Juan Amarillo o Tibabuyes es un conjunto de humedales que se 
encuentran entre los ríos Salitre y Bogotá. El sistema hídrico de la localidad está integrado por los 
humedales Juan Amarillo fronterizo con la localidad de Suba, Jaboque en el sector de Engativá 
 centro, Santa María del Lago en el barrio homónimo y La Florida, donde se encuentra un parque 
público. 
Parques cercanos al colegio. 
• Unidad deportiva El Salitre 
 Ilustración 2. Unidad deportiva El Salitre. 
 
      Fuente. Esgrimaeldorado.com 
  
• Jardín Botánico de Bogotá 
Ilustración 3. Jardín Botánico de Bogotá. 
 





 • Coliseo cubierto El Salitre 
Ilustración 4. Coliseo cubierto El Salitre. 
 
       Fuente. mapio.net 
 
• Parque Simón Bolívar 
Ilustración 5. Parque Simón Bolívar. 
 
       Fuente. http://mapio.net/pic/p-47402287/ 
• Parque Salitre Mágico 
Ilustración 6. Parque Salitre Mágico. 
 
      Fuente. portalcolombia.co 
 Las avenidas más cercanas al Colegio de la Universidad Libre son la avenida Rojas, avenida 
Boyacá, avenida calle 68 y avenida calle 26. 
Contexto productivo o económico.  El sector de Las Ferias es el principal eje económico de la 
localidad, ya que se encuentra toda clase de textiles y varias microempresas manufactureras.  
Por otra parte, cuatro importantes centros comerciales se ubican en la localidad, como Diverplaza 
Centro Comercial, Unicentro de Occidente, Centro Comercial Portal de la 80 y Centro Comercial 
Titán Plaza. También, sobre el eje vehicular de la Avenida El Dorado se encuentran varias 
industrias aledañas al Terminal Puente Aéreo, y asimismo la sede de los dos periódicos nacionales, 
El Tiempo y El Espectador. 
Contexto socio-cultural. 
• Universidad Libre  
Ilustración 7. Universidad Libre sede Bosque Popular. 
 
       Fuente. Google images 
• Colegio Militar Simón Bolívar  
Ilustración 8. Colegio Militar Simón Bolívar. 
  
       Fuente. Página Colegio Militar Simón Bolívar. 
 • Colegio Salesiano Don Bosco  
Ilustración 9. Colegio Salesiano Don Bosco. 
 














 Capítulo Dos: Aspectos Metodológicos 
Enfoque Metodológico  
El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, teniendo como base a Quintana (2006), 
quien señala la metodología de investigación cualitativa como las acciones más frecuentemente 
realizadas por los investigadores durante la formulación, el diseño, la ejecución y el cierre de los 
proyectos de investigación. Otra característica de la investigación cualitativa según el presente 
autor, es que esta subraya las acciones de formación, el razonamiento inductivo y el 
descubrimiento de nuevos conceptos dentro de una perspectiva holística. El principio que 
fundamenta esta manera de proceder es la necesidad de producir conocimiento en contacto directo 
con los sujetos investigados y con los escenarios en los cuales tiene lugar la producción de 
significados sociales, culturales y personales para poder descubrir o reconocer: los conflictos y 
fracturas, las divergencias y consensos, las regularidades e irregularidades, y las diferencias y 
homogeneidades, que caracterizan la dinámica subyacente al objeto de investigación. Es en este 
plano socio-cultural y personal-vivencial donde se construyen lo subjetivo y lo intersubjetivo, 
como objetos de conocimiento. Siendo Quintana uno de los principales autores acerca de la 
investigación cualitativa como cuantitativa, todo esto encaminado al sujeto y de acuerdo a los 
investigadores, la producción de esta y sus escenarios, los cuales son importantes al momento de 
desarrollar la investigación.  
Se trata de un estudio con enfoque cualitativo (Vera, 2007) definido como aquella donde se 
estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, 
que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 
A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que determinar la 
 relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más 
en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema. 
Las siguientes características recolectan datos no estandarizados y que no pueden ser sometidos a 
análisis numéricos y/o estadísticos. 
• Se fundamenta en las apreciaciones de las personas. 
• Mediante la observación directa, y análisis de la información proporcionada, se estudia el 
mundo real para establecer una teoría. 
• No trabajan mediante la comprobación de una hipótesis. 
• El proceso de investigación no siempre está claramente definido luego de ser planteado el 
problema, debido a que sus planteamientos no son tan específicos como lo es el enfoque 
cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se encuentran definidas 
completamente. 
• Se ejecutan investigaciones más flexibles. El investigador se introduce en la experiencia de los 
participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 
estudiado. 
• No buscan decantar en resultados generalizados en forma probabilística, este tipo de 
investigaciones tienden a generar resultados abiertos. 
• No existe manipulación ni estimulación de la realidad, evaluando de este modo el desarrollo 
natural de los sucesos. 
Población. Ciclo 2. Cursos 201, 202, 302 y 303 
Curso 201. Cuenta con 24 estudiantes, de orden mixto donde el mayor número corresponde a 
género masculino, el curso hay 11 niñas y 13 niños. Los niños muestran disposición para realizar 
trabajos en equipo, es un grupo unido y comprometido. En algunas ocasiones, consecuencia de la 
 distracción, reflejan inconvenientes en la ejecución de algunas actividades, pero en general les 
agradan los desafíos grupales y se esfuerzan por superarse a sí mismos. 
Curso 202. Cuenta con 23 estudiantes de orden mixto, donde el mayor número corresponde al 
género masculino, el curso hay 11 niñas y 12 niños. Lo niños al principio eran dispersos pero con 
el transcurso de la clase y de acuerdo a las actividades propuestas todos se motivaban  para realizar 
la clase y cumplir todos los objetivos propuestos. Realizan buen trabajo en equipo, se apoyan 
constantemente  y es muy notoria la unión entre ellos mismos. 
Curso 302. Cuenta con 26 estudiantes de orden mixto, donde el mayor número corresponde a 
género masculino, en el curso hay 11 niñas y 15 niños. En todos los niños se evidencia un buen 
desarrollo de sus habilidades básicas, demuestran interés por las actividades que les generen 
mucho esfuerzo, no es llamativo para ellos las actividades donde se establecen turnos, en algunas 
actividades y algunos niños en específico les cuesta trabajar en equipo. 
Curso 303. Cuenta con 27 estudiantes de orden mixto, donde el mayor número corresponde a 
género masculino, el curso hay 12 niñas y 15 niños. Este curso muestra interés por los retos 
grupales, acompañado de desafíos individuales. 
Muestra ser un grupo amable e interesado por el área de educación física, respetuoso con las 
personas encargadas y muy atentos a realizar cualquier tipo de actividad. 
En el siguiente capítulo se expondrá los elementos teóricos más relevantes para esta 
investigación teniendo en cuenta que en el ámbito educativo abarca inmensos factores teórico, para 
ello nos centramos en las características generales de lis niños del ciclo 2, las actividades físicas 
cooperativas, la educación emocional en la educación física y por ultimo cre-ser. 
 
 
 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos  
La recolección de los datos se realizó a través de la sistematización de diarios de campo en los 
cuales se relataba cada suceso que se vivía durante la clase, como apoyo se hizo uso de registros 
fotográficos: 
Diarios de campo.  Es un instrumento en el cual nos permite registrar y analizar los sucesos 
acontecidos durante una clase, este escrito a su vez nos permite reflexionar lo observado en el 
desarrollo de las actividades planteadas para la clase. Se plasman los sucesos observados en la 
clase, desde el momento en que los docentes hacen presencia en el salón de clase hasta finalizar las 
actividades y acompañarlos nuevamente al salón de clase. 
Registros fotográficos. La imagen como herramienta de investigación permite evidenciar 
situaciones o  problemáticas estudiadas, ayuda a observar y comprender comportamientos 
anímicos y expresivos, que se pueden evidenciar durante el desarrollo de la clase. 
Para la realización de las fotos en las actividades de pilotaje, o videos, se aplicó un formato de 
consentimiento para los padres de los alumnos de cada ciclo correspondiente, el cual ellos 
diligenciaron, algunos aceptaron y algunos no; en el caso de los que no aceptaron, a sus hijos se les 
editara la foto en dado caso que lleguen a participar en una foto o video, se les cubrirá la cara o se 
les difuminara para respetar la decisión tomada por sus padres. A continuación el formato:  
 Ilustración 10. Consentimiento informado. 
 
             Fuente: Propia. 
 
Categorías  de análisis de la información 
Se realizará un ejercicio de análisis del contenido de los diarios de campo que se recolecten 
como fruto de las sesiones implementadas. Esta información e complementará con registros 
fotográficos y de video, los cuales están plenamente autorizados por los padres de familia través de 
un consentimiento informado. Esta tarea se desarrollará utilizando el software Atlas:ti. 
Las categorías de análisis corresponden a aquellos aspectos que el docente en formación presenta a 
sus estudiantes, en términos de lo que el acrónimo TARGET representa  esto es: Las TAREAS que 
propone a sus alumnos, la forma en que flexibiliza la AUTORIDAD, el tipo de RECOMPENSA 
que suele utilizar para valorar el trabajo del sujeto y del grupo, el AGRUPAMIENTO que organiza 
 entre sus pupilos para desarrollar una cierta actividad, la EVALUACIÓN que realiza, y los 
TIEMPOS que utiliza para cada momento. 
Propuesta didáctica 
La propuesta didáctica está basada en las Actividades Físicas Cooperativas para el desarrollo 
socio-emocional de los estudiantes del ciclo 2 en la clase de educación física, considerando la 
palabra actividades físicas cooperativas en toda su generalidad, como lo pueden ser: juegos, retos, 
actividades, talleres, todo esto basado en lo socio- emocional, ya que esto permite fomentar las 
relaciones entre los estudiantes y fortalecer las carencias que puedan tener al momento de 
interactuar con los demás compañeros dentro de la clase de educación física. Al ser actividades 
cooperativas, implican la relación y unión entre todo el grupo, esto se evidenciará durante el 
desarrollo de las clases y a su vez de las actividades. Al final de esta propuesta se pretende realizar 
un análisis, y  conclusiones de lo que se pudo lograr y de lo que esta propuesta logró en la vida 
escolar e interpersonal en los niños del Colegio La Universidad Libre del ciclo 2. Todo esto 
previamente organizado con los recursos y tiempo que se establece dentro de la institución. 
 
Objetivos 
Objetivo General. Los estudiantes interactúan positivamente con los demás compañeros, 
comprenden y valoran el trabajo en grupo, sintiendo seguridad y satisfacción personal y grupal.  
Objetivos Específicos 
• Reconocer el esfuerzo al momento de realizar juego y tareas en conjunto. 
• Realizar actividades en grupo con sus compañeros y expresan sus emociones hacia los 
demás y consigo mismo al momento de realizar la actividad o juego propuesto. 
• Aceptar responsabilidades asignadas mientras participa en las actividades 
 • Implementar estrategias para dar solución a las actividades propuestas. 
 
Contenidos y secuencia 
El proyecto de Actividades Físicas Cooperativas se divide en tres contenidos y sus respectivas 
actividades, como se ilustra en la siguiente gráfica:  
Tabla 1. Clasificación de actividades según CRE-SER. 
 
        Fuente: propia. 
 
A continuación se presentan las actividades realizadas durante el año 2018 y el presente año 
2019. Las actividades fueron piloteadas por el grupo a cargo del ciclo 2 del colegio de la 
universidad libre. Estas actividades están en un formato y un orden el cual se explicará a 
continuación. 
Primeramente está el nombre de la actividad piloteada por el grupo, en segundo lugar  el 
nombre original de la actividad, en tercer lugar la fuente de donde se obtuvo la actividad, como 
primera instancia están actividades compartidas por un documento en Google  drive por el docente 







 titular, las cuales son abundantes, otras actividades se obtuvieron de YouTube, con el link de cada 
actividad. Como cuarto lugar los compiladores, los cuales son los integrantes del grupo, como 
quinto lugar el propósito de las actividades, el cual explica la intención de cada actividad y su 
interferencia con la propuesta, sexto lugar la descripción de la actividad, en donde se explica la 
actividad exactamente, en el séptimo lugar los criterios de evaluación, donde se tiene en cuenta 
cómo los estudiantes realizaron la actividad y que es lo que se quiere evaluar con esta misma, 
octavo lugar las variantes sugeridas, las cuales son otras maneras de hacerla actividad, sin perder 
el eje central de esta, en noveno lugar las pinceladas didácticas, donde se sugieren mejoras y 
precauciones para la actividad, por último lugar la foto de la actividad.  
  
 Sesión No 1 
Nombre de la actividad: Pelea de gallos 
Nombre original: Pelea de gallos 
Obtenido desde: https://juegosdetiempolibre.org›Juegos/peleadegallos   
Compilador: Daniela Piñeros, Jenyffer Ospina. 
Propósito: Diseñar e implementar estrategias colectivas en la solución de tareas de movimiento. 
Descripción: Los niños están por parejas, se les da una serie de instrucciones que deben realizar      
con el compañero. Deben tocarle el tobillo al otro compañero y al mismo tiempo no dejarse 
tocar el suyo, luego tocar la rodilla y por último la espalda 
Criterios de valoración: Implementación de estrategias. 
Respeto por el compañero. 
Variantes sugeridas: Cambiar de parejas. 
Ponerle una pañoleta a cada niño y que deban quitársela al compañero. 
Pinceladas didácticas: Incentivar al cuidado propio y del compañero, independiente del objetivo 
que se haya propuesto.  














Ilustración 11. Actividad pelea de gallos. 
 Sesión No 2 
Nombre de la actividad: Circuito progresivo 
Nombre original: Circuito con conos 
Obtenido desde: 
slideshare.net/exequielriquelmegonzalez/juegosyactividadesdeeducacinfsicaparaniode8aos 
Compilador: Daniela Piñeros, Jenyffer Ospina 
Propósito: Muestra disposición para compartir ideas, espacios y materiales mientras 
participación cooperativamente en clase. 
Organización preliminar y material: Conos. Se forman grupos de 4 a 6 integrantes y se ubican 
en hileras en la línea final de la cancha de baloncesto. Frente a cada grupo se disponen tres 
conos a una distancia de 3 zancadas amplias del docente. 
Descripción: A la señal, se realiza el recorrido de la siguiente manera: Zigzag entre los conos. 
Saltar los conos a pie juntos. El circuito se realiza ida y vuelta, cuando el primer jugador 
regrese toca el hombro del siguiente compañero y este saldrá a realizar el mismo circuito. 
Criterios de valoración: El estudiante sigue las instrucciones propuestas, se esfuerza por realizar 
las actividades motrices de acuerdo con sus propias capacidades.  
Variantes sugeridas: Saltar los conos en un solo pie. Al finalizar el circuito de conos, con ayuda 
de un lazo se desplaza hasta la línea final del otro lado y vuelve para que su siguiente 
compañero realice el mismo recorrido. 
Pinceladas didácticas: Entre menos integrantes hayan en los grupos las actividades será más 
productiva, ya que a los niños no les gusta esperar por un tiempo prolongado. Proponer 
actividades alternas para los niños que están en la fila.  
Ilustración 12. Actividad circuito progresivo. 
 
        Foto. Daniela Piñeros  
 
 Sesión No 3 
Nombre de la actividad: La suma humana  




Compilador: Daniela Piñeros, Jenyffer Ospina  
Propósito: Diseñar e implementar estrategias colectivas en la solución de tareas de movimiento. 
Organización preliminar y materiales: 5 a 8 aros, tiza. Grupos de 4 a 6 personas. Se ubican los 
grupos en hileras en la línea final de la cancha de baloncesto. Frente a cada equipo se ubican 5 
aros o más y cada uno de ellos tendrán un valor numérico.  
Descripción: El docente dice un número, los niños se ubican en los aros de manera que entre 
ellos sumen el número indicado, es importante que todos los niños participen, teniendo en 
cuenta la cantidad de niños del salón y la organización de los grupos. Se busca mencionar 
números en los cuales todos sean indispensables para lograr el objetivo.  
Criterios de valoración: Comunicación asertiva. Implementación de estrategias para el 
cumplimiento del objetivo, sin ser impuestas por el docente Trabajo en equipo. Integración de 
todos los miembros de los grupos. 
Variantes sugeridas: Diversos métodos de desplazamiento del punto inicial al objetivo (aros). 
Mezcla de los grupos; dejarlos con menos o más cantidad de integrantes.  
Pinceladas didácticas: Incentivar siempre a los estudiantes a grandes retos, por ejemplo, si la 
cantidad de estudiantes no alcanzan para la suma total propuesta, buscar soluciones y todas 
estas siempre van a ser válidas. 
 
 
Ilustración 13. Actividad la suma humana. 
 
        Foto. Daniela Piñeros 
 
 
 Sesión No 4 
Nombre de la actividad: Gol mano pie  
Nombre original: Gol mano pie  
Obtenido desde: https://www.youtube.com/watch?v=h5r9oFPfP-M 
Compilador: Daniela Piñeros, Jenyffer Ospina  
Propósito: Diseñar e implementar estrategias colectivas en la solución de tareas de movimiento. 
Organización preliminar: Se organizan 4 grupos. Se ubican dos grupos, en una mitad de la 
cancha de baloncesto y el otro grupo dentro de la otra mitad de la cancha. Materiales: Balones.  
Descripción: cada grupo debe pasar el balón con las manos, el compañero que recibe el balón, 
lo debe recibir con las manos, para poder pasar el balón a sus compañeros deber ser con la 
cabeza y si este quiere hacer gol, debe poner el balón en el suelo y pegarle con el pie, el equipo 
contrario solo puede interceptar el balón cuando este en el aire.  
Criterios de valoración: Trabajar en equipo. Integración de todos los miembros de los grupos. 
Apoyar e interactuar con todos sus compañeros.  
Variantes sugeridas: Plantear diferentes formas de pasar el balón, que en vez de pasarlo con las 
manos lo pases con los pies, en vez de meter el gol con el pie, puede ser con las manos, etc.  
Pinceladas didácticas: Plantear que “los goles” no serán el factor importante del juego, sino la 
ejecución y cumplimiento por las normas propuestas. 
 
Ilustración 14. Actividad gol mano, pie. 
 






 Sesión No 5 
Nombre de la actividad: Reconocimiento del grupo  
Nombre original: Pasa balón  
Obtenido desde:edufisrd.weebly.com/uploads/1/2/1/6/12167778/04-juegos-deportivos-
cooperativos-conpelotas.pdf  
Compilador: Kevin Ramírez, Luis Devia 
Propósito: Reconocer a sus pares, atendiendo a sus intereses y necesidades. 
Organización preliminar: el grupo se divide en 4 grupos, 2 realizan el trabajo en la mitad de la 
cancha de baloncesto y los otros dos grupos en la otra.  
Materiales: 1-2 balones de espuma, media cancha.  
Descripción: La actividad consiste en completar la cantidad de pases indicados al principio de 
la actividad por el docente, el balón no debe caer al piso y antes de pasar el balón a un 
compañero se debe mencionar fuerte su nombre. Se debe proteger el balón del otro equipo.  
Criterios de valoración: El estudiante sigue las instrucciones propuestas. Se esfuerzan en equipo 
por lograr el objetivo propuesto por medio de estrategias.  
Variantes sugeridas: Cambiar y/o rotar los grupos  
Pinceladas didácticas: Aclarar después el principio de la actividad que no es jugar baloncesto, 
no es encestar, ni patear. 
 
Ilustración 15. Actividad reconocimiento del grupo. 
 






 Sesión No 6 
Nombre de la actividad: Llevar el objeto hasta el otro extremo  
Nombre original: Sin dejar caer el objeto  
Obtenido desde: https://drive.google.com/drive/folders/18zpx7wmciad6bd7ijwolk6gsttzcytjp 
Compilador: Kevin Ramírez  
Organización preliminar: Se organizan grupos de 5 o 6 personas que se hacen en un extremo de 
la cancha por filas.  
Materiales: Balones, platillos, conos  
Propósito: Expresa ideas Y sentimientos, reconociendo intereses propios y ajenos. Identificar y 
demostrar habilidades de comunicación respetuosa apropiadas al contexto de la clase. 
Descripción: con un objeto deberán llevarlo con la cabeza principalmente sin necesidad de las 
manos a la otra cancha. Se irán variando las partes del cuerpo con el cual se deba llevar.  
Criterios de valoración: El estudiante hablara con sus compañeros. Crearan estrategias para 
realiza la tarea, y mucha comunicación entre ellos mismos  
Variantes sugeridas: Grupos más grandes para desarrollar la actividad. Desplazarse mientras va 
subiendo el objeto por el patio.  
Pinceladas didácticas: Se recomienda designar un jugador como líder del grupo, quien estará 
por fuera, guiara y dará instrucciones y sugerencias en la labor de sus compañeros. 
 
Ilustración 16. Actividad llevar el objeto hasta el otro extremo. 
 




 Sesión No 7 
Nombre de la actividad: Agrupaciones por números  
Nombre original: Formar grupos por números  
Obtenido desde: drive.google.com/drive/u/1/folders/18zpx7wmciad6bd7ijwolk6gsttzcytjp  
Compilador: Kevin Ramírez  
Organización preliminar: Separados por toda la cancha cada uno con su espacio  
Materiales: no se necesitan materiales  
Propósito: Muestra las habilidades de seguir instrucciones, acatar normas y rutinas establecidas 
y permanecer en la tarea asignada mientras participa en clases. 
Descripción: Los estudiantes correrán por toda la cancha de tenis, al momento que el docente 
diga grupos de a 3 se unirán todos por tríos, se saludaran y seguirán corriendo individualmente, 
así sucesivamente, se irá rotando el número de agrupaciones.  
Criterios de valoración: El estudiante hablara con sus compañeros, se saludaran y rápidamente 
tendrán que cambiar de compañero, tendrán que correr por toda la cancha individualmente, no 
pueden estar por mini grupos  
Variantes sugeridas: Que cuando están por tríos o por el diferente número de grupos hagan una 
actividad, para así poder cambiar y que mientras están en el grupo se relacionen más haciendo 
la actividad  
Pinceladas didácticas: Realizar la actividad en una zona amplia para que los estudiantes puedan 
desplazarse sin problemas y no se choquen unos a otros Los estudiantes tienen que ir separados, 
nadie puede estar por grupos. 
Ilustración 17. Actividad agrupación por números. 
 
       Foto: Daniela Piñeros. 
 
 
 Sesión No 8 
Nombre de la actividad: Espalda con espalda  
Nombre original: Espalda con tu número  
Obtenido desde: drive.google.com/drive/folders/18zpx7wmciad6bd7ijwolk6gsttzcytjp 
Compilador: Kevin Ramírez  
Organización preliminar: Se organizan a lo largo de la cancha espalda con espalda con un 
compañero.  
Materiales: Ninguno.  
Propósito: Explorar las posibilidades de movimiento a nivel global y segmentario que permitan 
experiencias de cuidado, el afecto, la colaboración, la aceptación y el respeto. 
Descripción: Esta actividad consiste en que cada fila tiene un número 1 y 2, a la señal del 
docente si dice 1, este sale a correr levantándose del suelo y llegando al otro extremo de la 
cancha sin que su compañero logre tocarle la espalda. De igual manera si el docente dice el 
numero 2 sale a correr y el uno tiene que intentar tocarle la espalda.  
Criterios de valoración: responsabilidad para la actividad, posturas correctas, trabajo en equipo  
Variantes sugeridas: Realizar la actividad boca arriba, boca abajo, con las manos arriba, cabeza 
con cabeza.  
Pinceladas didácticas: Un espacio amplio. Tener cuidado con los niños que pueden ser bruscos 
al momento de tocar la espalda del compañero. 
 
Ilustración 18. Actividad espalda con espalda. 
 






 Sesión No 9 
Nombre de la actividad: Cadenita  
Nombre original: La cadena  
Obtenido desde:educacionfisicafrangarcia.blogspot.com.co/2012/08/ud-coordinacion-dinamica-
general.html 
Compilador: Luis Eduardo Devia Garrido  
Propósito: Mostrar disposición para compartir ideas, espacios y materiales mientras participa 
cooperativamente en clase. 
Organización preliminar y material: Silbato. Organización de la zona de trabajo  
Descripción: actividades relajantes. Un alumno se la queda y tiene que atrapar a los demás. 
Cuando consigue atrapar a alguien, se le une y cogen los dos cogidos de las manos, así 
sucesivamente, hasta que todos los alumnos estén en la cadena.  
Criterios de valoración: El estudiante participa y se relaciona con sus compañeros para poder 
realizar el ejercicio de la mejor manera posible.  
Variantes sugeridas: Los estudiantes realizan esta actividad, cogidos de gancho, con una venda 
en los ojos etc. Pinceladas didácticas: Desarrollar el juego en espacio abierto, libre de 
obstáculos con los cuales se puedan genera accidentes. 
 
Ilustración 19. Actividad cadenita. 
 
       Foto: Daniela Piñeros. 
 
 
 Sesión No 10 
Nombre de la actividad: Transportando globos  
Nombre original: Transportando globos  
Obtenido desde:educacionfisicafrangarcia.blogspot.com.co/2012/08/ud-coordinacion-dinamica-
general.html 
Compilador: Luis Eduardo Devia Garrido  
Propósito: Identificar y realizar diferentes roles, aceptando las responsabilidades asignadas 
mientras participa en las dinámicas de cada sesión. Mostrar disposición para compartir ideas, 
espacios y materiales mientras participa cooperativamente en clase. 
Organización preliminar y materiales: Pito- organización de la zona de trabajo  
Descripción: La clase dividida en dos grupos y por parejas con un globo. El juego consiste en 
llevar el globo con tu pareja con la parte del cuerpo que indica el profesor sin tocarlo con las 
manos. Dar la vuelta hasta el cono y volver a la fila.  
Criterios de valoración: Transportar objetos de diferentes formas y desarrollar la percepción 
espacial.  
Variantes sugeridas: Los estudiantes realizan esta actividad, implementando saltos en un pie, en 
cuclillas etc.  
Pinceladas didácticas: Tener en cuenta las dimensiones grupales que utiliza el grupo en dicha 
actividad. 
 
Ilustración 20.Actividad transportando globos. 
 




 Sesión No 11 
Nombre de la actividad: Estatuas  
Nombre original: Las estatuas que no respiran  
Obtenido desde: http://www.educarueca.org/spip.php?Article641 
Compilador: Luis Eduardo Devia Garrido  
Propósito: Reconocer el esfuerzo como un factor importante en la realización de juegos y tareas 
de movimiento individuales y en grupos. 
Organización preliminar y material: Silbato. Organización de la zona de trabajo  
Descripción: Todos los niños corren libremente por la cancha lo más rápido posible. A la señal 
del profesor se quedan parados como estatuas, con otra señal del profesor todos los niños 
siguen corriendo libremente de nuevo.  
Criterios de valoración: Promueven la armonía entre cuerpo y mente, y por ello ayudan a tener 
respuestas apropiadas frente a los estímulos emocionales. 
 Variantes sugeridas: Saltar, rodar. Intentarlo por parejas  
Pinceladas didácticas: Siempre que practicamos estos ejercicios habremos de cuidar con 
atención a la respiración 
 
Ilustración 21. Actividad estatuas. 
 





 Sesión No  12 
Nombre de la actividad: Transportadores de conos  
Nombre original: Transportadores de conos  
Obtenido desde:www.google.com.co/juegosdecoordinaciónpara 
niblosconobjetos&juegosdecoordiancionparaniboscononjetos  
Compilador: Daniela Piñeros, Jenyffer Ospina  
Propósito: Mostrar disposición para compartir ideas, espacios y materiales mientras participa 
cooperativamente en clase. 
Organizaciones preliminares y materiales: Cobos de señalización. Se forman cuatro o cinco 
grupos de cinco o seis integrantes cada uno. 
Descripción: Los grupos conformados deben estar en hilera, a cada grupo se le dará un cono, el 
primero de cada grupo debe ponerse el cono en la cabeza y llevarlo hasta el punto determinado 
por el docente a carga sin usar las manos y debe volver por el siguiente compañero que está en 
la hilera, este debe colocarse el cono en la cabeza y de nuevo deben ir hasta el punto 
determinado; de nuevo deben volver por el siguiente de la hilera y el integrante que ya hizo el 
recorrido dos veces se debe quedar, así hasta que todos pasen.  
Criterios de valoración: Seguimiento de reglas establecidas. Trabajo en grupo Planeación e 
implementación de estrategias  
Variantes sugeridas: Transportar el cono de diferente forma a la cabeza sin usar las manos  
Pinceladas didácticas: Se puede trabajar en un espacio amplio. Delimitar el espacio para que los 
niños no se dispersen. Realizar grupos de pocos niños para que todos trabajen activamente. 
Ilustración 22. Actividad transportadores de conos. 
 
         Foto: Daniela Piñeros. 
 Sesión No 13 
Nombre de la actividad: Agarra el objeto  






Compilador: Daniela Piñeros, Jenyffer Ospina  
Propósito: Mostrar disposición para compartir ideas, espacios y materiales mientras participa 
cooperativamente en clase. 
Organización preliminar y material: Conos o platillos. Formar parejas. 
Descripción: se deben posicionar uno frente con el otro dejando un espacio entre ellos de 
aproximadamente metro y medio o dos metros, en la mitad de cada pareja se pondrá un cono o 
un platillo. La actividad consiste en que se indican una serie de instrucciones. Por ejemplo; 
tocarse la cabeza, tocarse los pies, saltar en un pie, etc. Seguido de esto a decisión del docente a 
cargo, les da la indicación de coger el objeto que tiene al frente de ellos.  
Criterios de valoración: Atención, seguimiento de instrucciones.  
Variantes sugeridas: Ampliar el espacio para que deban desplazarse desde más lejos hacia el 
objeto. Poner dos objetos diferentes, pero solo indicar que cojan uno e ir variando el objeto para 
que tengan la opción de coger los objetos.  
Pinceladas didácticas: En esta actividad se recomienda el respeto y la no agresión por el 
compañero ya que es una actividad en donde deben correr, desplazarse de un lado al otro, 
agacharse o saltar y por tratar de realizar la actividad pueden golpear al otro compañero. 
Delimitar los espacios para que los niños no se dispersen. 
Ilustración 23. Actividad agarra el objeto. 
 
Foto: Daniela Piñeros. 
 Sesión No 14 
Nombre de la actividad: Zorro astuto  
Nombre original: Zorro astuto  
Obtenido desde:www.fab.com.co/ensuciarse-hace-bien/juegos/diviertete-jugando-al-zorro-
astuto.html 
Compilador: Kevin Ramírez.  
Organización preliminar: Se ubica el zorro astuto al frente de sus demás compañeros 
Materiales: no se necesitan materiales  
Propósito: Propósito: Identifica y demuestra habilidades de comunicación respetuosa 
apropiadas al contexto de la clase. Reconoce a sus pares, atendiendo a sus intereses y 
necesidades. 
Descripción: El zorro astuto consiste en designar a un estudiante, o el mismo maestro puede 
ejercer este rol; este estará en frente de sus compañeros, tendrá que dar la espalda a ellos e ir 
caminando hacia el otro extremo de la cancha o en espacio que esté ubicado, cuando voltee a 
mirar a sus compañeros ellos tendrán que quedarse quietos y no moverse hasta que nuevamente 
de la espalda. Si se mueven tendrán que volver al inicio y no tendrán oportunidad de ganar 
ganan los primeros que lleguen al otro extremo sin ser devueltos por el zorro.  
Criterios de valoración: Los estudiantes realizarán la actividad sin que su compañero los vea 
moverse, tendrán que realizar bien el recorrido y llegar hasta el otro extremo, esta actividad es 
de manera individual.  
Variantes sugeridas: Pueden ser más los zorros, no solo una persona. Por parejas llegar al otro 
extremo  
Pinceladas didácticas: Se recomienda realizar esta actividad en un área grande Tener siempre 
un apoyo para la revisión de la actividad. 
Ilustración 24. Actividad Zorro astuto. 
 
       Foto: Kevin Ramírez. 
 Sesión No 15 
Nombre de la actividad: de rodillas ante el balón 
Nombre original: pasamos la pelota de rodillas. 
Contenido desde: https://drive.google.com/drive/folders/18zpx7wmciad6bd7ijwolk6gsttzcytjp 
Compilador: Kevin Ramirez 
Propósito: Exponer el trabajo en equipo, al momento de pasar el balón de rodillas, tendrá que 
haber mucha comunicación y un líder para guiar el proceso de la actividad creando y asignando 
distintas estrategias para el desarrollo de la clase. 
Descripción: se realizarán grupos de 4 o 5 personas, hacen un círculo con las manos agarradas 
y las rodillas en el suelo a partir de esta postura se pasan la pelota unos a otros sin soltar las 
manos y sin levantar las rodillas del suelo.  
Criterios de valoración: participación en la actividad, que todos los estudiantes sean activos y 
busquen las diferentes maneras de pasar el balón.  
Variantes sugeridas: 
Ponerse de pie mientras se pasa el balón mientras que pasan el balón, los que acabaron de dar el 
pase ponerse de pie hasta que el último que está sentado se ponga de pie. 
 Pinceladas didácticas: No hacer más de 10 personas en cada grupo. 
 
Ilustración 25. Actividad de rodillas ante el balón. 
 
        Foto: Kevin Ramírez. 
 
 Sesión No 16 
Nombre de la actividad: cruzar el lago 
Nombre original: cruzar el río 
Obtenido desde: http://juegosmotoresef.blogspot.com/2009/04/sesion-juegos-motores-
contenido.html 
Compilador: Luis Eduardo Devia garrido 
Propósito: Actividades cooperativas usadas para un mejor desarrollo del bienestar emocional de 
los estudiantes, dichos ejercicios nos llevan a un trabajo en equipo y un cuidado por el compañero.  
Organización preliminar y material: Prado o zona verde y aros. 
Descripción: Se distribuye a los alumnos en dos equipos, con aros cada uno de éstos, Consiste en 
una carrera en la cual gana el equipo que logre antes cruzar el río respetando las reglas, para 
avanzar todos los alumnos tienen que pasar el primer aro y moverlo hacia delante el siguiente aro 
que queda libre detrás, para cruzar el río todos los alumnos del grupo deben estar siempre sobre los 
aros (no se puede tocar el suelo).  
Criterios de valoración: Los niños cumplen con la debida interacción, trabajo en equipo y 
participan activamente en las actividades. 
Variantes sugeridas: Cuclillas, arrodillados, sentados, por parejas. 
Pinceladas didácticas: Siempre que practicamos estos ejercicios habremos de cuidar la integridad 
del compañero. 
Ilustración 26. Actividad cruzar el lago 
 







Se llevó a cabo un proceso didáctico basado en las actividades físicas cooperativas, con retos, 
juegos, actividades y procesos los cuales están basados en el interaprendizaje, utilizando diferentes 
metodologías, como lo son resolución de problemas, descubrimiento guiado,  asignación de tareas. 
Estas metodologías fueron variadas, en cada sesión de clase se utilizaba una diferente, o también 
se usaban en una misma sesión, para las diferentes actividades que estaban planteadas.  El trabajo 
en equipo como una gran estrategia, a su vez para fortalecer y que les sirva a los estudiantes para 
su proceso formativo durante el contexto escolar y para la formación de su vida. Descubrimiento 
guiado. Es el primer estilo en el que el alumno se implica en el descubrimiento. Se establece una 
relación profunda entre la actividad física y cognitiva. 
Esta estrategia tiene su base en el concepto, ya explicado, de disonancia cognitiva de Burner. 
Crea la necesidad de buscar una solución lo que induce al alumno a un proceso de investigación 
que desemboca en el descubrimiento. 
El hecho de que el alumno descubra la respuesta correcta, supone lo que Piaget llama 
internalización de los datos 
Este estilo persigue una serie de objetivos: 
• Iniciar al alumno en un proceso convergente de descubrimiento. 
• Desarrollar una relación entre la respuesta descubierta por el alumno y el estímulo que presenta 
el profesor 
• Desarrollar destrezas para poder aplicar a la búsqueda de secuencias  
• En la fase de impacto parte de las decisiones que se traspasan al alumno.  
 Capítulo Final: Análisis y discusión de resultados 
Análisis de resultados 
Una vez sistematizados los diarios de campo de la propuesta didáctica, se lograron identificar 
las siguientes categorías según TARGET y una categoría adicional de bastante relevancia en el 
trabajo practico que es la inclusión: 
Categoría 1. Tarea 
Ilustración 27. Mapa conceptual sobre tarea 
 
Fuente: propia. 
La tarea busca la variedad de actividades y que involucre actividades cooperativas que generen 
interés a los estudiantes, argumentar la importancia de los retos personales para el desarrollo del 
trabajo grupal. Según Alarcón Ganem, Torres Aldama y Yela Corona (2007), “la tarea debe 
definirse como una actividad escolar para ayudar al alumno en su trabajo autónomo, por lo que si 
no hizo la tarea no debería aplicarse por esto ni una sanción ni una baja calificación; si por el 
contrario cumplió con ella, tampoco se debería dar el reforzamiento del aumento de puntos” (p. 
149). Con base a estos autores partimos de la idea que la tarea no puede ser un castigo del profesor 
hacia sus estudiantes, la tarea debe ser un resultado de análisis, una reflexión y una manera de 
motivar al estudiante a que desarrolle e investigue por su propia cuenta los temas que se estén 
ejerciendo. 
 El docente influye a través de la asignación de tareas, variantes a las actividades propuestas ya 
sea porque no se logró lo esperado, por aportes generados por los estudiantes o por la 
implementación de estrategias y herramientas para la mejora de los objetivos de la actividad; y por 
último en las observaciones necesarias antes, durante y después de la implementación de las 
actividades. 
En cuanto a la asignación de tareas planteadas por el docente Martínez Carbonell (2008) 
menciona que una vez dado el estímulo inicial emitido por el profesor el alumno toma la decisión 
sobre el inicio de la actividad, el final, el ritmo o la cantidad, generando  más autonomía del 
alumno en relación con el docente. Esto nos lleva a que el alumno asuma mayor responsabilidad y 
se adapte mejor a sus capacidades individuales.  
Como se afirma en “los integrantes del círculo grande (atacantes) deben tumbar los conos que 
estaban ubicados dentro del círculo pequeño” (Diario de campo No. 21) 
Las variantes según Murphy (1988) sostiene que en el proceso educativo es fundamental la 
gestión de alternativas, de recursos y de organización, centrados en la mediación entre los 
miembros del aprendizaje y el desarrollo de los contenidos educativos. 
En tanto, el papel del docente sobre las observaciones de las actividades realizadas, según 
Ferreiro (2006) señala que el docente favorece el aprendizaje, estimula el desarrollo de 
potencialidades y corrige funciones cognitivas deficientes; es decir, mueve al sujeto aprender en su 
zona potencial. También son mediadores los padres, amigos y maestros. Con respecto al rol del 
estudiante los contenidos trabajados son: conocimientos previos a lo propuesto en la clase, 
dinamismo para el desarrollo de las actividades, creatividad en la implementación de estrategias y 
variantes, retos personales frente a los objetivos, participación activa y competitividad que puede 
alterar esa tarea establecida.   
 Categoría 2. Autoridad 
Ilustración 28. Mapa conceptual sobre autoridad 
 
Fuente: propio 
Cuando se comparten estrategias y funciones de trabajo, se parte de la tarea del docente pero la 
mayor importancia la logra tener el estudiante mediante su liderazgo manejado en el desarrollo de 
las actividades, para Peabody (1975), la autoridad se ha definido de varias formas: como atributo 
de una persona, cargo u oficio que otorga un derecho a dar órdenes, como una cualidad que hace 
que una orden se cumpla y como base de un comportamiento. Tanto en la sociología, como en las 
ciencias el tratamiento de la autoridad se vincula con otros conceptos, como los del poder, 
influencia y liderazgo.  
Como se puede evidenciar en la afirmación planteada “Al comenzar la actividad  había varios 
estudiantes que querían congelar, pero como no todos podían, comenzamos con dos voluntarios. 
(Diario de campo No. 3)”.  
El estudiante es el factor principal para la implementación de las actividades, de allí la 
importancia de su participación en la ejecución y planificación de las mismas. Por tanto,  el 
liderazgo según “Saunders (2005) menciona que muchos académicos que investigan el área de la 
voz del estudiante creen que si los estudiantes participan en los enfoques de toma de decisiones de 
la escuela y son vistos como agentes activos del cambio, amplían sus funciones más allá de una 
función consultiva, que pueden ser más propensos a participar en las conversaciones sobre el 
 aprendizaje y en cómo las escuelas pueden satisfacer mejor sus necesidades de aprendizaje como 
el desarrollo de líderes”.  
 En cuanto al trabajo del rol docente como instructor, guía y fuente de información, según 
Beresaluce, R., Peiró, R., Ramos, C (s.f)   “el buen profesor guía todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, supervisa, formula metas, ayuda en las dificultades que surgen, evalúa y reorienta lo 
aprendido. Así, deducimos que toda orientación es aprendizaje y la enseñanza implica a su vez 
orientación”. 
Esto se argumenta bajo la afirmación  “se les pide a sus integrantes ponerse de rodillas y el 
objetivo grupal es cumplir con 15 pases solamente con la rodilla sin que el balón se salga del 
círculo, si el balón sale vuelven empezar el conteo de los 15 pases” (Diario de campo No. 4).
 Por su parte el docente en un comienzo daba instrucciones que resultaban inminentes, 
inicialmente daba indicaciones sobre el orden de desplazamiento, el lugar donde se iba a 
desarrollar la actividad, que materiales se utilizarían, entre otras. Luego, cuando ya se dio inicio a 
la implementación de las actividades físicas cooperativas se centraba en asignar roles en general y 
se iban variando aquella asignación de roles, a los estudiantes que en algún momento presentaron 
actitudes disruptivas se les delegó un rol especial que generará responsabilidad con su grupo.  
En cuanto a las instrucciones planteadas por el docente, salen bastantes aspectos y conceptos 
cuando hablamos de ello en la educación, Díaz (2010) habla de que el profesor tanto en los niveles 
más bajos como en los más altos tiene que dedicar una atención especial a las estrategias verbales 
y no verbales que utiliza para poder comunicar. El profesor debe ser consciente de los diferentes 
canales que puede tener en una clase para transmitir de una manera eficiente las instrucciones para 
la realización, por parte de los alumnos, de un fin concreto o una tarea específica. 
Pero también se maneja un contenido importante que es la asignación de roles, es un tipo de 
didáctica necesaria de trabajar en el aula por el docente, ya que esto motiva al estudiante y hace 
 que tenga una mayor motivación frente a la actividad que se esté desarrollando, según Regodón y 
Vaquero (1997) el juego de roles es, por encima de todo, una forma de entretenimiento que puede 
hacer pasar momentos muy divertidos a los participantes, desarrollando las siguientes capacidades 
y valores en ellos: “razonamiento, análisis y concentración - agilidad mental - expresión oral y 
fluidez en el habla - comunicación con los demás y los valores que ello conlleva tolerancia, 
comprensión - imaginación y abstracción” 
Categoría 3. Reconocimiento 
Ilustración 29. Mapa conceptual sobre reconocimiento 
 
Fuente: propia 
Esta categoría plantea la importancia de un ente motivador como lo es el reconocimiento ante 
logros alcanzados o factores que generen importancia en los estudiantes, el programa Intel educar 
(s.f) menciona que ofrecer a los estudiantes la posibilidad de que sus trabajos sean afirmados y 
reconocidos por otros, convierte el aprendizaje en algo auténtico y meritorio. Algunos estudiantes 
pueden dedicarse desde un inicio al trabajo porque saben que al final este será afirmado por 
personas importantes. 
El reconocimiento se logra a partir del cumplimiento de tareas propuestos al estudiante, esto lo 
podemos relacionar con un término de gran importancia como la disciplina que en tanto,  García 
(c.p Márquez, J., Díaz, J y Cazzato, S., 2007), expresa que una de las funciones de la disciplina es 
 crear una forma de trabajo en la cual las tareas o actividades planificadas para el aula pueden ser 
realizadas de manera más eficiente. Desde este punto de vista, la disciplina es un elemento 
necesario para que la vida y actividad escolar se lleven a cabo con mayor facilidad. 
Como se ve reflejado en la afirmación “Así mismo se reconoce el avance y esfuerzo individual 
que realizaron mas que todo en la actividad número dos, ya que dejaron un poco de lado el interés 
competitivo y se enfocaron en desarrollar bien las tareas propuestas de la actividad” (Diario de 
campo No. 5).  
El segundo factor que nos hace llegar al reconocimiento de tareas son las habilidades 
individuales de los estudiantes en cuanto, Heritage (c.p Portillo 2017) manifiesta que  la educación 
por habilidades tiene su principal interés en la idea del progreso de una habilidad y, por ende, en el 
progreso de cada estudiante en el desarrollo de la habilidad en el proceso educativo.  
Para argumentar este contenido se tiene en cuenta la afirmación “Esta actividad nos hizo 
reconocer la gran habilidad temporo-espacial de los niños” (Diario de campo No. 24). 
Por último el trabajo grupal es un factor fundamental para el desarrollo de esta investigación, 
por tanto la relevancia de este concepto a lo largo del trabajo plasmado como lo demuestra la 
afirmación “al final de la clase se les dijo que fue un buen trabajo, ya que trabajaron en grupo y en 
colaboración con el otro”  (Diario de campo No. 21) 
 Categoría 4. Agrupamiento 
Ilustración 30. Mapa conceptual sobre agrupamiento 
 
Fuente: propia. 
Cuando se analiza el tipo de actividad que se propone a los estudiantes, se parte desde la 
importancia del trabajo individual y grupal; se buscó que todos percibieran y reconocieran las 
habilidades de trabajar con algún compañero con el que no frecuentan compartir. De allí surgió la 
importancia del cambio y de realizar las actividades asertivamente y no competitivamente. Esta 
categoría se fundamenta a partir de la  afirmación generada por  Delgado (2007) el cual habla que 
la agrupación busca que todos los niños y las niñas de una determinada comunidad aprendan 
juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos 
que presentan alguna condición especial que les dificulta el aprendizaje”, que se pudo tener en 
cuenta en la propuesta sobre la dificultad al cambio, como se muestra en la afirmación: 
 “En otro grupo un niño y una niña se disgustan entre sí, ya que expresan que no les gusta 
trabajar juntos, el  niño manifiesta que no le gusta el trabajo de la niña, ya que es muy tranquila al 
momento de realizar las actividad que se prestan para exigir un 100% y la niña manifiesta que él 
no reconoce que ella no es tan fuerte y rápida como él y ella se siente mal” (Diario de campo No. 
7). 
 De allí surge la implementación de actividades que ayuden a reconocer la importancia de 
cooperar con los compañeros, de generar trabajos carentes de coordinación donde se establezcan 
metas para lograr un objetivo compartido.  
Así pues, para Riviére (1999)  el trabajo en grupo se da a partir de un conjunto de personas que 
se proponen de una manera implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, cada persona 
tiene un rol en busca de un propósito común, como se argumenta en la afirmación “La actividad 
funcionó, porque los niños trabajaron en conjunto, hubo respeto entre ellos, hubo gusto por el 
trabajo realizado y pedían seguir con la actividad.” (Diario de campo No. 9) 
Pero hay factores como la homogeneidad que se presentan y alteran aquella importancia del 
trabajo en grupo y en equipo, según Geras (s,f) este factor muestra que la falta de diversidad en los 
grupos homogéneos sofoca la creatividad y el procesamiento de la información. Es, quizás con 
razón, muy difícil formar equipos homogéneos sin causar sentimientos de exclusión a las minorías, 
sean estas raciales o de género. 
Como se evidencia la dificultad al cambio en la afirmación “Vemos como a algunos niños se 
les dificulta cambiar de grupo, siempre buscan estar con los mismos compañeros” (Diario de 
campo No. 5). 
En consecuencia el enfoque al trabajo en grupo y en equipo puede generar actitudes de ego 
entre los compañeros, que para Simón.V (2001) el ego es, en realidad, una multiestructura. 
Transmite una sensación de solidez y continuidad que sólo parcialmente encontramos en el ego. 
En una primera aproximación, se puede apelar a la experiencia propia y constatar la existencia del 
ego. 
La referencia expuesta se refiere al “ego” como aquel contenido que tergiversa de cierta manera 
el objetivo del trabajo en equipo, cuando se afirma que “se evidenció mucha competencia y a la 
 vez por ello se dañó el trabajo, ya que por avanzar  más rápido que el otro grupo se separaban más 
de la fila para estar más adelante o  a veces se lanzaban el balón para saltar compañeros y que este 
llegara más rápido al compañero que estaba de último en la fila” (Diarios de campo No. 18). 
Categoría 5. Evaluación 
 
Ilustración 31. Mapa conceptual sobre evaluación 
 
 Fuente: propia 
 
Esta categoría busca principalmente suplir algunos parámetros y dudas del docente frente al 
proceso evolutivo del estudiante. Se realizó principalmente de forma cualitativa, ya que se 
observaron los avances bajo esfuerzos y calidad de la ejecución de la actividad. Según Duque 
(1993), algunas definiciones presentan una orientación meramente cuantitativa de control y 
medición del producto, se pueden concebir como una fase de control que tiene como objeto no 
sólo la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones para 
determinados resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona 
antecedentes para el diagnóstico (P. 167). 
 Los parámetros utilizados para evaluar el avance clase a clase de los estudiantes se clasificó en 
dos subcategorías, la primera el esfuerzo personal y segundo los avances alcanzados por los 
mismos.  
En cuanto al esfuerzo personal Arrollo Carbonell (2015) plantea que “es el conjunto de 
acciones que se llevan a cabo para lograr un fin. Y esas acciones son tanto mentales, emocionales, 
como físicas. En mayor o menor medida todo requiere esfuerzo personal. La diferencia es que si 
ese esfuerzo es realizado con pasión, auto motivación y disfrute de lo que hacemos, a menudo no 
lo vemos como tal. Por ejemplo, cualquier deportista debe realizar un esfuerzo pero si es algo que 
hace con entusiasmo, no lo observará como algo fatigoso”. 
Como se muestra en la afirmación “se realizan las anteriores actividades usando el lazo y el aro, 
pero se realiza en parejas para diferenciar de qué manera hay mayor esfuerzo y mejor ejecución 
del trabajo si individual o grupal” (Diario de campo No. 5) se evidencia de que manera era tomada 
en cuenta la evaluación en las clases implementadas.  
En cuanto a los avances, Lacueva (1997) menciona que lo que interesa es comparar logros del 
niño en relación a su situación anterior, estimar cuánto ha progresado en su esfuerzo de 
aprendizaje, en vez de comparar a los niños entre sí en un momento determinado. Esta última es 
una confrontación que no ayuda a nadie. 
Como se ve reflejado en la afirmación “En este curso se ve la mejoría con respecto a trabajar 
las niñas con los niños” (Diario de campo No. 24) 
     Categoría 6. Tiempo 
Ilustración 32. Mapa conceptual sobre tiempo 
 
Fuente: propia. 
El tiempo en esta categoría hace referencia al momento de duración que tiene cada actividad, y 
cómo se desarrolló, también el tiempo que le toma a cada docente realizar y manejar 
adecuadamente las clases prácticas, ya que después de la clase, los estudiantes deben seguir 
algunas pautas para continuar a su siguiente clase, el manejo de tiempo era clave para no retrasar a 
los estudiantes con sus demás clases y de igual manera respetar los horarios establecidos por el 
colegio, así mismo que nos respetaran el tiempo de la clase de educación física. El tiempo resulta 
ser una categoría importante ya que en él se evidencian las actitudes y relaciones que tenían los 
niños un antes y después de que hiciéramos nuestra práctica con ellos, así se pudo evidenciar el 
proceso que hubo durante año y medio en el cual cambiaron las actitudes de los estudiantes y ven 
de un mejor modo la educación física.  
Por otra parte como señala Husti (1992) el pensamiento sobre el tiempo escolar se ha detenido 
ante el cuadriculado horario de la planificación del tiempo, convertida en estereotipo y símbolo del 
trabajo escolar.   
Todo lo mencionado en cuanto al tiempo empleado para el desarrollo de aprendizajes se basa en 
“A las niñas se les facilitaba más el realizar el circuito, pero al momento de llegar a patear el balón 
no les gustaba porque el balón no iba en dirección al arco” (Diario de campo No. 22). 
 En el caso de hablar de cumplimiento de tiempos de los estudiantes se argumenta bajo la 
afirmación “El momento que se dio para armar las parejas fue más de lo planeado, ya que algunos 
niños querían hacerse de a tres o de a cuatro y no se lograron poner de acuerdo para así dar inicio a 
la actividad” (Diario de campo No. 24) 
Y por último, se debe tener en cuenta que el docente es el que debe manejar y controlar el 
tiempo para desarrollar las actividades propuestas en el tiempo estipulado de clase, como se 
muestra en la siguiente afirmación “Quedaban 15 minutos para finalizar la clase, entonces 
rápidamente se les dio un minuto para hidratar y procedimos a realizar la siguiente actividad” 
(Diario de campo No. 4) 
 Categoría 7. Inclusión  
Para los autores Booth y Ainscow (2002) la inclusión es un conjunto de procesos orientados a 
eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los 
estudiantes. El tema de la educación inclusiva gira entorno de la búsqueda de la eliminación de la 
discriminación de personas por motivos de raza, etnia religión, sexo, situación de desplazamiento, 
situación de discapacidad física, sensorial o cognitiva.  
La inclusión en la propuesta didáctica, se implementó en el momento de las clases, cuando se 
observaba con frecuencia que un niño/a no participaba en la actividad, se buscaron diferentes 
alternativas para que pudiera participar más, sus compañeros lo tuvieran en cuenta y no lo pasaran 
por alto. Siempre era prioridad evitar en el transcurso de las clases que algún niño no se sintiera 
importante en la actividad, se buscó que todos participaran de lo que realizaba, como se puede 
evidenciar a continuación, “Quedaban 15 minutos para finalizar la clase, entonces rápidamente se 
les dio un minuto para hidratar y procedimos a realizar la siguiente actividad” (Diario de campo 
No. 8), también es importante recalcar el manejo a situaciones de exclusión por alguna 
 discapacidad física como se puede evidenciar,  
“En el curso hay un niño que presenta una discapacidad física (en su mano derecha), notamos 
como sus compañeros actúan en el momento de pedirles que se tomen de las manos, no es de 
forma cordial, ni agradable, por lo tanto, se toma la medida de que una de las docentes se haga 
junto a él. El niño realiza la actividad con éxito, es una persona muy atenta, no mostró en ningún 
momento incomodidad por algún movimiento o porque la docente estuviera realizando la actividad 
con él. ” (Diario de campo N° 11) 
 
Conclusiones y recomendaciones 
El objetivo del presente estudio es determinar la incidencia de la implementación de una propuesta 
didáctica a través de actividades físicas cooperativas en el desarrollo de habilidades socio-
emocionales en los estudiantes de grados segundo, tercero y cuarto del Colegio de la Universidad 
Libre. 
En ese sentido, la investigación pudo esclarecer la forma en que la estrategia didáctica actividades 
físicas cooperativas, aportó al crecimiento socio-emocional en niños y niñas del ciclo 2 del CUL, 
tal y como se describió en el apartado anterior.  Se pudo concluir que: 
• Gracias a las actividades físicas cooperativas propuestas en la clase de educación física se 
pudo reconocer la importancia del trabajo en grupo, la cooperación y la formación de grupos 
heterogéneos los cuales buscan diversidad e integración fortaleciendo lazos entre los 
estudiantes. 
• Se evidencio como los niños poco a poco fueron reconociendo la importancia de valorar el 
esfuerzo y el trabajo logrado individual y grupalmente. 
 • Los niños reforzaron y lograron expresar toda su creatividad a través de la participación de las 
actividades, propuesta de alternativas, nuevos desafíos y nuevos niveles de complejidad. 
• Las actividades físicas cooperativas fueron una herramienta eficaz como estimulante del 
desarrollo de la clase, generando motivación hacia los ejercicios y de esta forma lograr mayor 
progreso en su desarrollo motriz. 
• La importancia de la educación física como fuente lúdica y motivante para lograr objetivos, a 
través de la propuesta de actividades físicas cooperativas como soporte a los procesos que se 
buscaba desarrollar, de allí la importancia de recordar que las actividades nunca tenían un 
ganador o un perdedor, sino que cada persona y/o cada grupo realizara de manera correcta las 
actividades. 
• El desarrollo de la inteligencia socioemocional como proceso interdisciplinar que encuentra 
un equilibrio y relación en los aprendizajes, que llevan a un bienestar personal.  
 
Para futuros estudios que pretendan el desarrollo de la IE a través las actividades físicas 
cooperativas, se sugiere: 
• Fomentar el trabajo cooperativo entre los alumnos, evitando la competencia. 
• Realizar cambios en la organización de los equipos de trabajo para que exista una 
interrelación entre todos los participantes del curso. 
• Procurar mantener un clima de aula ameno en el que los alumnos se sientan cómodos y 
desarrollen las actividades de forma desinhibida. 
• Utilizar aquellos conflictos que puedan surgir en clase como recurso para integrar 
aprendizajes emocionales y sociales (dialogar, expresar sentimientos, pedir disculpas, etc.) 
 • Dejar cierta libertad a los alumnos para negociar y resolver los conflictos con autonomía, 
estando siempre presente el docente adquiriendo el papel de observador. 
• Utilizar un feedback concurrente, en su mayoría de tipo afectivo e interrogativo, para que el 
alumno tenga información en todo momento de la forma en la que está realizando las 
actividades, haciendo referencia también a aspectos actitudinales. 
• Utilizar materiales novedosos que llamen la atención de los alumnos y les motiven para una 
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Ilustración 33. Planeación de clase 
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 Ilustración 34. Diario de campo 
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